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‌نقل‌ ‌تقليدية. ‌املتوسطة ‌الدين" ‌"حسن ‌ابملدرسة ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم كانت‌عملية
استخدام‌وسيلة‌التعليم‌املوجودة.‌وذلك,‌املعلم‌العلوم‌إىل‌الطالب‌فقط,‌عدم‌اإلبتكار‌يف‌
‌وسيلة‌ ‌تطبق ‌أن ‌الباحثة ‌وارادت ‌القراءة, ‌مهارة ‌يف ‌الطالب ‌قدرة ‌يعيق ‌ان ممكن
‌لرتقية‌مهارة‌القراءة.‌Moodleمودل
لرتقية‌مهارة‌القراءة‌لطالب‌‌Moodleفتبحث‌الباحثة‌عن‌فعالية‌تطبيق‌وسيلة‌مودل
‌املتو‌ ‌الدين" ‌"حسن ‌ابملدرسة ‌الثامن ‌بقضااي‌الفصل ‌سيدوارجو ‌غيداغان ‌اإلسالمية سطة
,‌Moodle(‌كيف‌تطبيق‌وسيلة‌مودل2(‌كيف‌كفاءة‌مهارة‌القراءة‌لطالب,‌)‌1البحث:‌)
‌مودل3) ‌وسيلة ‌تطبيق ‌الثامن‌‌Moodle(‌كيف‌فعالية ‌لطالب‌الفصل ‌القراءة ‌مهارة لرتقية
‌ابملدرسة‌"حسن‌الدين"‌املتوسطة‌اإلسالمية‌غيداغان‌سيدوارجو.‌
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Pembelajaran bahasa arab di MTs Hasanuddin Gedangan Sidoarjo masih tradisional 
terutama saat pembelajaran qiroah. Guru hanya menyampaikan materi kepada siswa tanpa 
adanya inovasi dalam penggunaan media pembelajaran yang ada, dan latar pendidikan siswa 
yang heterogen, dan hal tersebut dapat menghambat kemampuan membaca mereka. Maka 
dari itu, peneliti menerapkan media berbasis elektronik dengan menggunakan jaringan 
internet, yaitu Moodle untuk meningkatkan Keterampilan Membaca. 
Peneliti membahas tentang Efektivitas Penerapan Media E-Learning Moodle untuk 
Meningkatkan Keterampilan Membaca pada Siswa MTs Hasanuddin Gedangan Sidoarjo 
dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana keterampilan membaca dalam pembelajaran bahasa 
arab siswa kelas VIII MTs Hasanuddin Gedangan Sidoarjo. 2) Bagaimana penerapan media 
E-Learning Moodle untuk meningkatkan keterampilan membaca pada pembelajaran bahasa 
arab siswa kelas VIII MTs Hasanuddin Gedangan Sidoarjo. 3) Bagaimana efektivitas media 
E-Learning Moodle untuk meningkatkan keterampilan membaca pada pembelajaran bahasa 
arab siswa kelas VIII MTs Hasanuddin Gedangan Sidoarjo. 
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif dengan teknik 
pengambilan sampel yaitu purposis sampling. Peneliti mengambil sampel kelas VIII , dengan 
jumlah siswa 30 orang. Dan instrumen penelitian yang digunakan adalah: 1) Observasi, 2) 
Wawancara, 3) Dokumentasi, 4) Tes dan 5) T-test. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya efektivitas penerapan media E-
Learning Moodle dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa. Pernyataan ini 
berdasarkan hasil dari analisis dengan menggunakan rumus T-test dengan hasil: T-hitung 
(8,8) lebih besar dari pada T-tabel (2,04). Maka Ho ditolak Ha diterima. 
  
 




































 أ .............................................................. صفحة املوضوع 
 ج .............................................................. توصف املشرف 
 د ..................................................................... التصديق 
 ه ....................................................................... لشعارا
 و ....................................................................... إلهداءا
 ز ....................................................... كلمة الشكر و التقدير 
 ط .......................................................................التجريد 
 ك .....................................................................احملتوايت 
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 الباب األول 
  مقدمة
  خلفية البحث  -أ
عرفنا أن اللغة العربية هي احدى اللغات السائدة يف العامل اليت استخدمها أكثر من 
هي احدى اللغات و  ٢أكثر من عشرين بلدا يف العامل.  إنساb وتستخدم رمسيامأتني 
العظيمة اليت هلا شأن عظيم ومكان يف العامل. تعرف أيضا اللغة العربية لغة اإلسالم 
للمسلمني وFا حتدث خامت  ار اإلسالم. فيها نزل القرأن دستو واملسلمني منذ بداية 
ة أقدم لغة حياة يف العامل, مل يعرتفها التغيري والتبديل. فال األنبياء واملرسلني. اللغة العربي
خطأ إذا أنزل هللا أشرف اللغات, اى اللغة العربية. كما قال هللا تعايل: ِإbَّ أَنـْزَْلَناُه قـُْرئـًَنا 
 َعَربًِيا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلْوَن.
هي مهارة االستماع كانت اللغة العربية كلغات أخرى هلا املهارات اللغوية األربعة و 
والكالم والقراءة والكتابة. مهارة االستماع هي القدرة على استيعاب أو فهم الكلمات 
أو العبارات اليت يتحدث Fا اآلخرون. اما مهارة الكالم هي القدرة على نطق 
األصوات أو الكلمات للتعبري عن األفكار لألخرين. مهارة القراءة العملية اليت فيها 
كري والتحليل وحل املسألة. اما اهلدف يف القراءة يعىن لزfدة املعلومات تصميم الف
واخلربات والثقافة العامة وتدريب الطالب على مجع املعلومات وفهم املعىن. من احدى 
مهارات اللغة العربية يعىن مهارة القراءة اليت حتتاج اىل اهتمام هام, iلقراءة يعرف 
  ربة. اما مهارة الكتابة هي القدرة على الوصف أو التعبري الطالب املعرفة واإلعالم واخل
 
      ترجم من: ٢
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal.1 
 


































عن حمتوى العقل, من اجلوانب السهلة مثل كتابة الكلمات إىل اجلوانب املعقدة مثل 
 ٣اإلنشاء.
لإلندونسيني ولكنها لغة مهمة ومفضلة لديهم رغم أن اللغة العربية ليست لغة 
iعتبارهم أكثرهم من املسلمني. وقد أقام بتدريسها عدد من املدارس واملعاهد 
واستخدمت اللغة العربية يف املواد الدراسية وخاصة تلك حتت رعاية  ٤واجلامعات.
اإلسالمية, املؤسسة اإلسالمية. كاملدرسة اإلسالمية اإلبتدائية, واملدرسة املتوسطة 
  واملدرسة الثانوية اإلسالمية, واجلامعة اإلسالمية. 
عن املشاكل اليت تواجهها مدرسة كانت مشكالت تعليم اللغة الكثرية, السيما 
ثامن, يداغان سيدوارجو. خصوصا ىف الفصل السن الدين" املتوسطة اإلسالمية غح"
مهارة القراءة, أل¹م ال  علم اللغة العربية خاصة يففيها كثري من الطالب بصعبة يف 
الوسائل اي طريقة غري  عمل املعلم الطريق التقليدي بدونميلكون مفردات كثرية و يست
  مناسبة يف تعليم مهارة القراءة. 
الوسائل التعليمية يف املدارس خمتلفة, بعضها توفرت الوسائل التعليمة الكثرية 
رسة يعىن املدرسة "حسن الدين" كما يف هذه املد ٥واالخرى ال توفر ها اال القليل.
املتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو ال توفرها اال القليل, يستخدم املعلمون الكتاب 
يف تعليمهم بدون الوسيلة التعليمية. وفقا لنتائج املقابلة iملعلم, يستعمل الوسائل 
  التعليمية حيتاج وقتا طويال إلعدادها وتطبيقها.
 
  ترجم من: ٣
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 
hal. 151 
  ٨٠, (سوراfi: جامعة سونن أمبيل بريس), ص. نيمدخل إىل طرق التدريس العربية لإلندونسيحممد طاهر, حممد بيهقي, أمي حنيفة, سلطان مسعود,  ٤
  ترجم من: ٥
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal. 
128 
 



































العلم والتكنولوجية ينبغي للمعلمني ان يصنعوا بيئة تعليمية  ومبرور الزمان وتطوير
مبتكرة من خالل االستفادة من التكنولوجيات الناشئة, حبيث ان التعليم أكثر إرا 
الىت تساعد ترقية مهارة  Moodleلالهتمام والتمتع. من الوسائل التعليمية العصرية هي 
  القراءة.
من املشكالت التعليمية يف مدرسة "حسن الدين" املتوسطة اإلسالمية غيداغان 
سيدوارجو, معظم الطالب يشعرون iلصعوبة يف تعلم اللغة العربية, وخاصة يف مهارة 
القراءة. وذلك ألن املعلم يستخدم الكتاب فحسب يف تعليم اللغة العربية, وال يستخدم 
فلذالك أخدت الباحثة البحث العلمي قية لطالب. الوسائل التعلمية الىت ميكنها لرت 
لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل  Moodleحتت املوضوع " فعالية تطبيق وسيلة مودل 
i املتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو ".  "حسن الدين"درسة ملالثامن  
  
 قضاF البحث  -ب
  إجابتها.   تريدبناء على خلفية البحث السابقة تقدم الباحثة املسائل اليت
  البحث العلمى هي : يف هذافقضاf البحث 
 "حسن الدين"درسة ملالفصل الثامن i كيف كفاءة مهارة القراءة لطالب  .١
 املتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو ؟ 
لطالب الفصل الثامن  لرتقية مهارة القراءة Moodleكيف تطبيق وسيلة مودل  .٢
iاملتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو ؟  "حسن الدين"درسة مل 
لطالب الفصل  لرتقية مهارة القراءة Moodleكيف فعالية تطبيق وسيلة مودل  .٣
i املتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو ؟  "حسن الدين"درسة ملالثامن 
 
 



































 اهداف البحث  -ج
 " حسن الدين"درسة مللطالب الفصل الثامن i  ملعرفة كفاءة مهارة القراءة .١
 توسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو. امل
لطالب الفصل الثامن  لرتقية مهارة القراءة Moodleملعرفة تطبيق وسيلة مودل  .٢
iاملتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو.  "حسن الدين"درسة مل 
لطالب الفصل  لرتقية مهارة القراءة Moodleملعرفة فعالية تطبيق وسيلة مودل  .٣
i املتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو.  "حسن الدين"درسة ملالثامن 
 
 أمهية البحث -د
  هذا البحث فهي كمايلي :  وأما أمهية
زfدة العلوم وال ستيفاء شرط االمتحان ألداء الوظيفة حلصول الشهادة للباحثة  :  -١
الرتبية والتعليم جبامعة سونن iلدرجة الطبقة األوىل يف تعليم اللغة العربية كلية 
 fiأمبيل سورا . 
للمدرس : ليساعدهم على تعرف اللغة العربية للطالب, وترقية عملية تعليم اللغة  -٢
 العربية Áسرتاتيجية جيدة وتكنولوجية العصرية. 
ة اليومية يف للطالب  : لتيسري فهم اللغة العربية و القرآن الكرمي وتطبيقها يف احليا -٣
وال سيما لكي يعرف الطالب استخدام التكنولوجية جيدا يف  القراءة ترقية مهارة 







































  جمال البحث وحدوده -ه
 حدود املوضوع  -١
حددت الباحثة املوضوع هذا البحث العلمى هو تكنولوجية على اساس مودل 
Moodleالباحثة برتكيز  ت وأخذ ,لطالب الفصل الثامن حنو ترقية مهارة القراءة
ويتصد هذا برbمج ت. لوجية احلديثة iستعمال احلاسب واإلنرتنعلى تكنو 
  .ة لطالب يف تعليم القراءةساعدمل
 حدود املكان  -٢
 "حسن الدين"درسة ملالباحثة هذا البحث لطالب الفصل الثامن iتنفذ 
املتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو. واختار هذه املدرسة ألن فيها تعليم 
  اللغة العربية.
 حدود الزمان -٣
  .يف املستوى االوىل ٢٠١٩-٢٠٢٠أجرى البحث يف السنة الدراسة   
  
 توضيع بعض املصطلحات وحتديده  -و
 فعالية -١
نشاط الدرس وتقصد Fذه الفعالية هي  ٦در من فّعال: نشاط وقوة التأثري. مص
i اÃاملتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو.  "حسن الدين" درسة ملاليت أجر
  .ىن ارتفاع قدرة الطالب يف القراءةاما فعالية يف هذا البحث مبع
 تطبيق -٢
 
  ١٧٢٦), ص. ٢٠٠٨, (القاهرة:عامل الكتاب, معجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار عمر,  ٦
 



































تطبيقا. وهو عند السمعي استعمال الشخص و -يطبق-من الكلمات طبق
يف استعماهلم مبعىن فعل  نفيذ وتقومي اعداد وتاألشخاص الذي يرغبون يف 
  ٧الشيئ.
 Moodleمودل  -٣
 :MOODLE)ملودل هو اختصار البيئة الديناميكية املعيارية املوجهة  اإلسم
Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment)  هو اسم
يف عملية التعليم, كمرفق تعليمي  ةلربbمج تكنولوجية و االتصاالت املستخدم
داعها لتسهيل كل طالب يف الوصول إىل خمتلف أشكال وسائط التعلم اليت إب
  من املعلم.
 ترقية  -٤
  ٨ية مبعىن رفع وصعد وقدم وحسن.ترق-يرقي-من رقي
  
 مهارة -٥
يف العلم أي كان حاذقا عاملا مهارة وهو حدق, فهو مهار. يقال مهر -مهر
  ٩به. 
 القراءة -٦
القراءة عملية  ١٠قراءة وهو نطق iملكتوبة فيه أو ألقى النظر عليه وطالعه. -قرأ
يراد Fا إجياد الصلة بني لغة الكالم ورموز الكتابة, وتتألف لغة الكالم من 
 
  , (بريوت:دار املشرق)املنجد يف اللغة العربية واألعالملويس مألف,  ٧
  ٥٩٥), ص. ١٩٨٩, (بريوت:دار املشرق, املعجد يف اللغة العربيةلويس مألف,  ٨
  ٧٧٧), ص. ١٩٨٩, (بريوت:دار املشرق, املنجد يف اللغة العربية واألعالملويس,  ٩
  ٦١٦), ص. ١٩٨٩(بريوت: دار املشرق,  واالعالم,املنجد يف اللغة لويس معلوف,  ١٠
 



































املعاىن واللفاظ اىل تؤدى هذه املعاىن, ويفهم من هذا املعاىن, ويفهم من هذا 
  أن عناصر القراءة ثالثة, هي: 
 الذهى املعىن  )أ
 اللفظ الذى يؤديه   )ب 
 الرموز املكتوبة   )ت 
ومهمة الدراسة هي التأليف السريع بني هذه العناصر الثالثة, الىت تتم القراءة 
iجتماعها, وiلرموز, واالنتقال منه إىل لغة الكالم يسمى قراءة, والعكس 
ألفاظ يسمى كتابة, وترمجة الرموز إىل املعاىن قراءة سريعة, وترمجتها إىل 
  مسموعة قراءة جهرية. 
  
  الدراسة السابقة -ز
  ذا البحث منها : Fالباحثة  الدراسات السابقة املتعلقة  ت وقد وجد  
. الطالب يف قسم تعليم ٢٠١٣األول, حممد زمزم حسن فحري جامت   
الرfضيات جبامعة سونن أمبيل سوراfi حتت املوضوع "تطوير وسائل التعليمية 
لرتقية طالب الدافع التعلم مبدرسة  Website على اساس املوقع التعليم اإللكرتوين
  موجوساري".  ١الثانوية احلكومية 
الفرق بني البحث السابق و هذا البحث iملوضوع حممد زمزم حسن فحري   
 Websiteجامت iستخدام وسائل تعليمية التعليم اإللكرتوين على اساس  املوقع 
جبامعة سوbن أمبيل سوراfi أما هذا البحث فيبني فعالية تطبيق وسيلة مودل 
Moodle  "ملدرسة "حسن الدينi لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل الثامن
  املتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو. 
 



































. الطالب يف التعليم اهلندسي كلية الرتبية والتعلم ٢٠١١الثاين, تيتو سوريونو   
 LMS) Learning)معة سبيالس مارات سوراكر¥ حتت املوضوع "تقومي التدريس جبا
Management System  على اساس مودلMoodle  يف مادة اهلندسة الدفع العام
قسم التعليم اهلندسي كلية الرتبية والتعلم جبامعة سبيالس  ٢٠١١/٢٠١٠الدراسي 
  مارات سوراكر¥". 
بحث iملوضوع تيتو سوريونو يف تقومي التدريس الفرق بني البحث السابق و هذا ال
على  LMS) Learning Management System)مادة اهلندسة الدفع iستخدام
قسم التعليم اهلندسي كلية  ٢٠١١/٢٠١٠العام الدرسي  Moodleاساس مودل 
الرتبية والتعلم جبامعة سبيالس مارات سوراكر¥ أما هذا البحث فيبني فعالية تطبيق 
لرتفية مهارة القراءة لطالب الفصل الثامن iملدرسة "حسن  Moodleمودل وسيلة 
  الدين" املتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو. 
. يف قسم تعليم اهلندسة املدنية iلتعلم ٢٠١٣الثالث, عمر مفهدين   
كنشاط  Edmodoاجلامعي يف اندونيسيا حتت املوضوع  "فعالية استخدام وسائل 
  ساسي للكفاءة املهنية يف املدرسة الثانوية املهنية جمالينكا". دعم التعلم اال
الفرق بني البحث السابق و هذا البحث مبوضوع عمو مفهدين. البحث   
أما  Edmodoالعلمي لذا تبني عن فعالية استخدام التعليم االليكرتوين على اساس 
لقراءة لطالب لرتقية مهارة ا Moodleهذا البحث فيبني فعالية تطبيق وسيلة مودل 









































 خطة البحث  -ح
  رتبت الباحثة هذا البحث العلمي على اخلطة اآلتية:
الباب األول, مقدمة تتكون من خلفية البحث, وقضاf البحث, وأهداف 
وتوضيح بعض املصطلحات البحث, ومنافع البحث, وجمال البحث وحدوده, 
وحتديده, والدراسة السابقة. هذا الباب مهم ألنه يكون وسيلة لفهم املوضوعات 
  التالية. 
الباب الثاين, الدراسة النظرية تتكون من موضوع البحث الذي قامت به 
  و مهارة القراءة.  Moodleالباحثة يعين وسيلة التعلم, وسيلة التعلم االليكرتوين,
طريقة البحث تتكون من نوع البحث, ومصادر البحث, الباب الثالث, 
وهيكل البحث, وجمتمع البحث وعينتة, وطريقة مجع البياbت, وبنود البحث, 
  وحتليل البياbت.
الباب الربع, الدراسة امليدانية تتكون من عرض البياbت, وحتليل البياbت يف 
لطالب الفصل الثامن لرتقية مهارة القراءة  Moodleفعالية تطبيق وسيلة مودل 
  iملدرسة "حسن الدين" املتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو. 
    الباب اخلامس, نتائج البحث واإلقرتاحات.
 


































الثاين  الباب  
 النظرية الدراسة
  التعليم الفصل األول : دراسة عن وسيلة 
 تعريف وسيلة التعليم   -أ
وكلمات "الوسائل التعليمية" من اللغة  ١١الوسائل مجع وسيلة. 
الالتينية كلمة "ميدوس" اليت تعين األوسط. واصطالحا فهي كل 
الوسائل Êي شكل النتشار أو محل أو إلقاء الشيء من الرسالة والفكرة 
  إىل املتعلق .
الوسائل التعليمية يف اللغة العربية تسمى "بوسائل االيضاح" أو كما 
امل إبراهيم يف كتابة املوجه الفين املدرسي اللغة العربية قال الدكتور عبد الع
  ١٢) "iلوسائل التوضيحية". ٤٢٣:١٩٧٨الذي نقله ازهر ارشد (
:  Angkowoيف أنكووا  (Robert Hanick)وقال روبريت هانيجك 
أن الوسيلة هي قنوات االتصال, مثل الفلم والتلفاز والرسم البياين واملواد 
  ملدرب.املطبوعة واحلاسب وا
الذي نقله مشفقا أن الوسائل (Umar Hamalik)عمر هامالك 
التعليمية تبسيط التقنيات املستخدمة من أجل حتسني االتصال بني 
  ١٣املعلم  والطالب يف عملية التعليم والتعلم يف املدارس.
 
  ١٥٥٩), ص. ١٩٩٧أمحد ورصون, منور قاموس عريب, (سوراfi: فوستك فرو كريسف,  ١١
  ترجم من: ١٢
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 74  
  ترجم من: ١٣
Musfiqon, Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012), 
hal. 27 
 



































النطاق الواسع يتم تعريف الوسائل التعليمية على النحو التايل: على هذا 
هي كل شخص أو املواد أو األدوات  أو األحداث اليت تضع شروط 
  السماح للطالب للحصول على العلم واملهارات والسلوك.
ومن معاريف الوسائل التعليمية املذكورة, ميكن أن يلخصها أن 
التصال الرسالة وميكن أن يهيج الوسائل التعليمية هي كل شيء 
األفكار واملشاعر والرغبات للطالب, ذلك لتشجيع عملية التعليم يف 
نفسه. واستخدام وسيلة التعليم iالبتكار ليجعل الطالب bشطني 
  للتعليم ويستطيع أن حيسن كفاءÃم املناسبة مع األهداف املنشودة. 
 أمهية وسيلة التعليم   -ب
هي عملية االتصال. التعليم والتعلم من  املواقع إن عملية التعليم
أنشطة  يف الفصل جتهيز تلقاء نفسها من حيث االتصاالت من املعلمني 
والطالب وطرحا التفكري لتطوير األفكار والتفاهم. كثري يف االتصاالت 
تنشأ املخالفات حىت تكون تلك االتصاالت ليست فعالية كفاءة. 
يف استعداد نفس الطالب وسبب ذلك ميول إىل لفظة, والنقصان 
  والرغبة وغري ذلك.
وإحدى احملاوالت ملعاجلة تلك األحوال للظروف استخدام وسيلة 
التعليم املتكاملة يف عملية التعليم والتعلم. ألن وظيفة وسيلة التعليم يف 
هذه األنشطة لرتفية التفاهم يف إلقاء املعلومات. وسوى ذلك كانت 
  ١٤دم و توفري التعليقات.وظيفتها لتدبري اخلطوات للمق
 
  ترجم من: ١٤
Usman, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pres, 2002), hal. 13 
 



































) الذي نقلة أزهار ١٩٨١:٤٣٢وقال الدكتور عبد العامل إبراهيم (
أرشاد: إن وسيلة التعليم مهمة يف التعليم, أل¹ا جتلب السرور لطالب 
وجتدد نشاÃم وحتبب إليهم املدرسة وإ¹ا ساعدت على تثبيت احلقائق يف 
خدامها من احلركة أذهان الطالب وإ¹ا حتيي الدرس Fا بطلب است 
  ١٥والعمل.
 وظيفة وسيلة التعليم    -ج
استخدام وسيلة التعليم يف التعليم ليست عشوائية, ولكن أن ميلكها 
بعض األشياء اليت جتب أن تتحقق. وظيفة وسيلة التعليم خاصة ملساعدة 
  ١٦املعلمني لتحقيق أهداف معينة يف الدراسة. 
ريه, وتسبب لكل شخص اخلصائص املميزة اليت ختتلف عن غ
iالختالفات يف الرغبة واملوهبة والكفاءة وطريقة التعليم لكل الطالب. 
وكان الطالب سريعني يف التعليم من خالل االستماع إىل املوسيقى, أو 
أسوع للتعليم iالنرتنيت. هناك االهتمام القوي  للطالب يف العلوم 
  الطبيعية واألخرين يف علم اللغة أو التاريخ وغريها. 
ويف تلك احلاالت, كانت وظيفة أو دور وسيلة التعليم مفيدة جدا 
وتساعد يف جناح عملية التعليم. ألن طبيعة الدراسة هي حماولة لتغيري 
سلوك شخص يف التعليم, والتغيري يف جانب املعرفة واملهارات واهليئات. 
 
  ترجم من: ١٥
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003), hal. 82 
  ترجم من:١٦







































ويتوفق على وسيلة التعليم, هل استخدام وسيلة التعليم متفق على 
ء املنشودة؟ هل وسيلة التعليم تتناسب مع املعايري والشروط؟ و هل األشيا
  ١٧تتناسب مع كفاءة الطالب؟.
تستطيع الوسيلة ان ترقي املعرفة وتوسع املعلومات وتقدم املرونة يف 
اتصال الرسالة. و إضافة إىل ذلك, تستطيع أيضا أن تصبح أله االتصال 
  ١٨لنفس.و وسيلة يف حال املشكلة و وسيلة لتطوير ا
 -١وظيفة وسيلة التعليم يف عملية التعليم للطالب ودورها كما يلي: 
  أن ترقي فهم الطالب للمواد التعليمية املوجهة 
  أن تستطيع تسريع هضم املواد املقدمة -٢
  أن تستطيع حتفيز طريقة الطالب يف التفكري -٣ 
  أن حتمس فعالية الطالب على وسيلة التعليم املوجهه  -٤ 
  أن تساعد قوة االحتفاظ من الطالب -٥ 
  أن تساعد الطالب على فهم املواد املتكاملة  -٦ 
أن تساعدهم يف توضيح خربة مباشرة عملها الطالب يف احلياة  -٧ 
  اليومية
 أن بسكن ملساعدة حتفيز نفس الطالب اآلخرين لفهم املواد -٨ 
  ١٩التعليمية املوجهة. 
 
  ترجم من: ١٧
Nurhayati Yusuf, Media Pengajaran, (Surabaya:Dakwah Digital Press, 2009), hal. 32-33 
  
  ٣٣نفس املراجع, ص. ١٨
  
  ٣٧-٣٨راجع, ص. نفس امل١٩
 



































 أنواع وسيلة التعليم   -د
كما عرفنا أن أنواع وسيلة التعليم كثرية بتنوع احلاجات والدواعي هلا. و  
  كلمات تقدم العلم وتطورات احلياة ابتكرت اجلديدة. 
 الوسائل السمعية  -١
هي اليت تستفاد منها عن طريق األذن. ويف احلياة اليومية تعودb الستخدام 
  ومنها: املذfع والتسجيالت الصوتية والتلفاز. ٢٠.طريق األذن
 الوسائل البصرية -٢
  وتشتمل كما يلي: ٢١هي اليت تستفاد منها عن طريق العني.
  الكتاب املدرسي واÎالت والنشرات -١ 
  السبورة وملحقاÃا -٢ 
  اللوحات اجلدارية -٣ 
  الصورة (املفردة واملركبة واملسلسة) -٤ 
البطاقات (بطاقات احلروف واملقاطع والكلمات واجلمل وبطاقات  -٥ 
  املطابقة وبطاقات التعليمات وبطاقات األسئلة واألجوبة). 
 الوسائل السمعية البصرية  -٣
هي اليت تستفاد منها عن العني واألذن معا, منها: التلفاز واألفالم املتحركة 
نمائية) والدروس النموذجية املسجلة والتمثيات املتلفزة ونظام إدارة التعلم (السي
LMS(Learning Management System).  
 
  ترجم من: ٢٠
Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta:DIVA Perss, 2012), hal. 
280 
  ٢٨٣نفس املراجع, ص. ٢١
 



































مثل احدها أنواع الوسائل السمعية البصرية يعين برbمج نظام إدارة التعلم 
LMS(Learning Management System),  هناك ستبحث الباحثة تعريفنظام إدارة
  .(LMS(Learning Management Systemالتعلم 
  
 (LMS (Learning Management Systemنظام إدارة التعلم  -١
  تعريف نظام إدارة التعلم
أو (LMS(Learning Management Systemنظام إدارة التعلم 
 CMS (Content Managementنظام إدارة الدورة التدريبية 
System) أو املعروف أيضا بسم بيئة التعلم االفرتاضيةVLE (Virtual 
Learning Environment)   تمع األكادمييÎمج يستخدمه اbهو بر
  ٢٢كوسائل تعليمية مبساعدة اإلنرتنت.
نظام إدارة التعلم هو برbمج إلنشاء مواد تعليمية على 
ل بني شبكة اإلنرتنت تدير أنشطة التعلم مع النتائج وتسهل التفاع
احملاضرين والطالب, وبني احملاضر واحملاضرين اآلخرين, وبني الطالب 
من  العديد(LMS)يدعمنظام إدارة التعلم  ٢٣والطالب اآلخرين.
األنشطة, ومنها: اإلدارة وإلقاء املواد التعليمية والتقييم والتتبع أو 
  ٢٤التتبع والرصد والتعاون والتواصل/التفاعل.
 
  ترجم من:٢٢
Onwardono Rit Riyanto, Teknik Pembelajaran E-Learning dengan LMS Moodle (Untuk Pemula), 
(Yogyakarta: Deepublish, 26 November 2016), hal. 2  
  ترجم من:٢٣
Elis Hernawati, Pramuko Aji, Perancangan dan Penerapan Konte E-Learning Melalui LMS 
Meningkatkan Motivasi Belajar Studi Kasus Pada Mata Kuliah Pemrograman Berbasis Data, 
Volume 2, Nomor 1, April 2016 
٢٤Efektivitas Penerapan Learning Management System Dalam Meningkatkan Pepen Permana, 
Kemampuan Menulis Mahasiswa Bahasa Jerman, Volume 2, Nomor 2, Januari 2013 
 



































على مساعدة  قادرLMSميكنه أن يقال أيضا أن نظام 
املعلمني على توفري مواد تعليمية يف الويب وتوفري إمكانية الوصول 
إىل الطالب. وميكن ترتيب الوصول إىل الطالب وفقا لرغبات 
للمساعدة يف إنشاء  وميزات متنوعةعلى أدواتLMSاملعلمني. حيتوي 
ات واملناقشات عرب اإلنرتنت من التعليم الفعال, مثل حتميل احملاضر 
خالل املنتدfت واحملادت وإنشاء اختبارات ومسح وتعيني 
 ٢٥الواجب ومراجعته وتسجيل درجات يكتسبها الطالب. 
  iختصار, ميكن شرح ميزات على النحو التايل: 
 حتميل املواد التعليمية   )أ(
لتسهيل عملية نشر مواد عملية التعليم.  خدمات LMSيوفر 
سيقوم املدرس بتحميل مواد تعليمية وفقا للمقرر الدراسي 
الذي مت إجراؤه إما يف شكل سجالت املواد, وإما يف شكل  
واملقاالت, وإما يف شكل االختبارات, وإما يف شكل 
  التقييمات وغريها. 
 مبنتدfت وحمادت   )ب (
نت هي اتصال ثنائي االجتاه املنتدfت وحمادت عرب اإلنرت 
بني املعلمني والطالFم, إما أن يقوموا مبحادثة أو إما مبنتدى 
وإما بربيد إلكرتوين. Fذا املرفق يسمح للمتعلمني أن يكتبوا 
  إجاÃiم ويناقشوها مع األصدقاء اآلخرين. 
  







































ميكن للفحص واملسح عرب اإلنرتنت أن يعطيا قيمة فورية 
هو أداة جيدة جدا مستخدمة للحصول  للطالب. هذا
على ردود فورية أو ردود فعل من املعلمني وفقا لقدراÃم, 
  وقوÃم االستعابية. 
 مجع الواجبات واملراجعة/املهام  ) د(
النتائج اليت مت احلصول عليها من التقييم أو رصد جناح 
التعليم Êن إعطاء القيمة أو النتيجة للطالب يتم تلقائيا 
  .وعرب اإلنرتنت
 تقييم  )ه(
يستطيع استخدام ميزة القييم عرب اإلنرتنت يف هذا التطبيق 
لتخزين أحدث معلومات أداء الطالب وتقدميها للطالب 
عرب األنرتنت. يتم تقدمي الدرجات للطالب يف هذا التطبيق 
مع قاعدة اخللوة, حبيث ال ينبغي لتنائج الطالب أن تكون 
  الب وقيمهم.منشورة إىل املناطق العامة مع أرقام الط
أما مديروا نظام إدارة التعلم فيتكونون من ثالثة أجزاء 
 منها:  ٢٦ووظائف, 
  
 مدير -١
  تسجيل الشاركني أو الطالب -








































  النسح االحتياطي للبياbت -
  إدارة املوقع-
  معلم    -٢
  إنشاء املقرر الدراسي-
  إدارة ملف -
  االختبار أو الفحصأن يقوم Áنشاء أسئلة -
  رصد أنشطة الطالب -
التفاعل مع الطالب من خالل املنتدfت -
  واحملادت والربيد اإللكرتوين
  النظر يف تقدم الطالب-
  طالب     -٣
  الوصول إىل املقرر الدراسي أو املواد -
  النظر يف نتائج التقييم -
  أن تقوم Êداء االختبار أو الفحص-
ب اآلخرين من خالل التفاعل مع املعلمني والطال-
  املنتدfت واحملادت والربيد اإللكرتوين
 Moodleتعريف مودل  -٢
نظام إدارة التعلم مودل هو تطبيق مفتوح املصدر للتعلم 
اإللكرتوين. مودل هو عبارة عن حزمة برجمية مت إنشاؤها بعمد 
االسم ملودل له معنيان.  i٢٧هلدف كوسيلة تعليمية عرب اإلنرتنت.
 
  ترجم من:٢٧
Onwardono Rit Riyanto, Teknik Pembelajaran E-Learning dengan LMS Moodle (Untuk Pemula), 
(Yogyakarta: Deepublish, 26 November 2016), hal. 2 
 



































املعىن األول هو اختصار البيئة الديناميكية  املعيارية املوجهة, وأما 
املعىن الثاين فهو الفعل الذي يعين السماح للعقل أو اجلسد iلتجول 
 to let the mind or“)والقيام بشيء إبداعي لكن بدون غرض معني 
body wander and do something creative but without particular 
purpose”) 
مت إنشاء مودل بواسطة مارتني دوجياماس, وهو حماضر وخبري  
 CMSأو  LMSكمبيوتر قضى الكثري من األوقات لدعم تطوير نظام 
جنح مارتن دوجياماس يف إنشاء مودل  ٢٨يف جامعة بريث, أسرتاليا. 
  كرتوين.املفتوح للجمهور يف االستخدام الفين كالربbمج للتعلم اإلل
مودل هو اسم لربbمج تطبيق ميكنه أن يدخلوا إىل "الفصل 
الدرسي الرقمي" للوصول إىل املواد التعليمية. iستخدام مودل, ميكننا 
  ٢٩أن نعطي املواد التعليمية والفحص واÎالت اإللكرتونية وغريها.
iستخدام مودل ميكننا أن نبين نظاما مع مفهوم التعلم 
اإللكرتوين. ميكننا أن نضمن أشكاال خمتلفة من املواد التعليمية يف 
تطبيق مودل. وميكننا أن نضمن مصادر متنوعة كمواد تعليمية. وميكننا 
أن نضمن نصوص الكتابة املكتوبة من تطبيق إدارة الكلمات يف 
Microsoft Wordتقدميية مستمدة من  , وموادMicrosoft Power 
Point ورسوم متحركة فالش بل مواد بتنسيق الصوت والفيديو, كمواد ,




  ترجم من:٢٩
Onwardono Rit Riyanto, Teknik Pembelajaran E-Learning dengan LMS Moodle (Untuk Pemula), 
(Yogyakarta: Deepublish, 26 November 2016), hal. 2 
  ترجم من:٣٠
Onwardono Rit Riyanto, Teknik Pembelajaran E-Learning dengan LMS Moodle (Untuk Pemula), 
(Yogyakarta: Deepublish, 26 November 2016), hal. 3  
 




































 Moodleالتاريخ  -٣
ألول مرة من قبل مارتن دوجياماس. عامل  Moodleوقدم 
واملريب, الذي يقضي معظم وقته يف تطوير نظام إدارة التعلم يف كلية يف 
  ٣١اليا. مدينة بريث, أسرت 
كتب مارتن دوجياماس. الذي متخرج يف علوم الكمبيتوتر 
بدأ دوجياماس الدكتور الختبار  .Moodleوالتعليم, النسخة األوىل من 
لدعم التدريس وتعلم املعرفة iستخدام  software open source"فائدة 
جمموع على شبكة اإلنرتنت". و مع ذلك, فإن القوانني االجتماعية 
صعبة للتمييز عن منصة التعلم اإللكرتوين, ولكن مودل جتعل مودل 
وقد استشهد كعامل مهم العتماد مودل. وقد أظهر مستخدموا مودل 
اآلخرين, مثل اجلامعة املفتوحة يف اململكة املتحدة, أن نظام إدارة التعلم 
  ميكن أن ينظر إليه على قدم املساواة. 
  
 Moodleنظرية  -٤
ذلك نظرية البنيوية والبنيوية مدخل مودل الفلسفي, مبا يف 
معلمني فقط) ميكن لمتعلمني (وليس لل هو للتعليم, مؤكدا ل ةاالجتماعي
دئ تربوية, مودل يوفر بيئة أن تتبع يف اخلربة التعليمية. iستخدام مبا
  Îتمع التعلم. مرنة 
 
  ترجم من:٣١
Amirah, Kupas Tuntas Membangun E-learning dengan Learning Management System Moodle, 
(Sidoarjo: Genta Group Production, 2012), hal. 1 
 




































٥-  fمزاMoodle 
  يلي: العديد من األشياء اليت جتعل مودل خمتلفة عن اآلخرين, كما 
 بسيطة وفعالة وخفيفة الوزن ومتوافقة مع املتصفحات .١
 سهلة الرتكيب .٢
 دعم لغات .٣
 توافر إدارة املوقع جلعل إعدادات املوقع الشاملة .٤
 توافر إدارة املستخدم (إدارة املستخدم) .٥
 توافر دورة إدارة جيدة  .٦
توافر وحدات الدردشة وحدات االقرتاع وحدات املنتدى وحدات للمجالت  .٧
 بقات وحدات لورش العمل والدراسات االستقصائية.وحدات للمسا
  ٣٢: Moodleوفيما يلي بعض الدروس اليت تدعمها 
 (assignment)توظيف  -١
 (chat)الدردشة  -٢
 (forum)املنتدى  -٣
 (kuis)مسابقة  -٤
 (survey)املسح  -٥
سهلة لتغيري منوذج العرض (املوضوعات) موقع  Moodleكما يوفر 
ة القالب. وقد مت توفري بعض مناذج التعلم اإللكرتوين iستخدام تقني
 
  ترجم من:٣٢
Amirah, Kupas Tuntas Membangun E-learning dengan Learning Management System Moodle, 
(Sidoarjo:Genta Group Production, 2012), hal. 2 
 



































وÁضافة إىل ذلك ميكننا أيضا  .Moodleمن قبل  موضوعات مثرية لالهتمام
  حترير املواضيع أنفسهم. 
  
 Moodleمزاf وعيوب وسائل التعليم اإللكرتوين  -٦
  هي: Moodleمزاf يف وسائل التعليم اإللكرتوين 
 ميكن تعيني نظام الشبكة وأمنه نفسه -١
مساحة الوصول اليت ميكن أن تكون حمدودة وفقا للشبكة اليت مت  -٢
 إنشاؤها
نظام التعلم اليت ميكن أن تكون مصممة لتلبية االحتياجات (ألنه  -٣
 هو املصدر املفتوح)
 د عدم وجود مودلميزات كاملة لعملية التعليم عن بع -٤
  هي: Moodleوأما العيوب يف هذه وسائل التعلم اإللكرتوين 
 احلاجة إىل طلب املزيد من فهم النظام  )أ(
 احلاجة إىل خرباء لبناء نظام التعلم اإللكرتوين )ب (
 التكليف إىل أكثر  )ج(
 احلاجة إىل طلب األجهرة اخلاصة   ) د(
 الزم تثبيت التطبيقات اخلاصة   )ه(
 
 تعريف مهارة القراءة   -ط
 تعريف القراءة -.١
 



































قراءة, مبعىن نطق iملكتوبة فيه أو  -يقرأ-القراءة لغة مصدر من قرأ
  ٣٣.ألقى الّنظر عليه وطالعه
، ظي السليم, وفهم القارئ ملا يقرأويتضمن مفهوم القراءة ألداء اللف
إىل عامل املعرفة  اضافةمشكلة أو  حبلقده إfه، وترمجته إىل السلوك 
يقصد iلقراءة فيما مضى القدرة على التعّرف على  ٣٤عنصرا جديدا.
يث أصبحت القراءة حذا املفهوم، الرموز املكتوبة والنطق Fا. مث تبّدل ه
تعين قراءة املادة املكتوبة وفهمها. ويف النهاية صارت تعين: القدرة على 
ار ما يُقرأ يف مواجهة حّل الرموز، وفهمها، والتفاعل معها واستثم
املشكالت اّليت ميّر Fا القرئ, واالنتفاع به يف حياته، عن طريق ترمجة 
  ٣٥اخلربات القرائية إىل سلوك يتمثّله القارئ. 
كتساب معرفة او حتقيق القراءة هي نشظ فكري يقوم به اإلنسان إل 
سان نسانية الىت يطل منها اإلنوغري شك أهم نوافذ املعرفة اال غاية وهي
والقراءةإحدى ٣٦الفكر اإلنساىن طوال وعرضاوعمقا وإتساعا على
إذ من الزمان املاضي إىل هذا اليوم، الكيفيات لنيل املعلومات واملعارف
ا. وكم من سريع انواحي احلياة وتتغّري تغريّ تسري التطورات يف كّل 
 واجلملة،ئل املطبوعة مثل الصحيفة املعلومات خترج كّل يوم من الوسا
لتلقى  اليت سطرت على الكتاب،  وكذلك كثرت العلوم واملعارف
املعلومات الصحيحة من تلك املصادر املقروءة حنتاج إىل نشط يسّمى 
 
 ٦١٦(بريوت: دار املشرق) ص.  ،منجد اللغة واألعالمف، و لويس مأل ٣٣
 ٢٤٤)ص.١٩٨٠ لرfض: اململكة العربية السعودية،(ا علم اللغة النفسيعبد اÎيد سيد أمحد منصور، ٣٤
 ٤٧م).ص.٢٠٠٢(عمان: دار الفكر،  تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية،وليد أمحد جابر، ٣٥
) ٢٠٠٠(القاهرة: دار الفكر العريب،  لعربية يف املرحلة الثانوية اسسه وتطبيقاته الرتبويةتدريس اللغة احممد صالح الدين على جماور، ٣٦
 ٩١ص. 
 



































وكذالك رأى صالحالدين أن القراءة هلا Ôثريها يف بناء  i٣٧لقراءة. 
شخصية اإلنسان وتكوينه. فاإلنسان صنع بيئته وصنع ثقافته فقراءته 
تفكرية وختلق لديه إجتاهات أو تعد هلا وتوجد عنده الكثري من  تكون
 ٣٨امليول أو تقضى عليها. 
 أنواع القراءة -.٢
 أوال: أنواع القراءة من حيث غرض القارىء: 
مادة معينة يف سبعة  غراض املتعددة للقارىء الذى يقرأميكن حتديد األ
  هي: ،أغراض
يبحث يف املعجم عن  القراءة السرعية: الستخراج شىء معني, كمن   )أ(
 كلمة.
 قراءة التلخيص: كقراءة تقرير أو مذكورة.  )ب (
قراءة التحصيل: وهي Ãدف إىل مجع املعلومات من مصادر   )ج(
 خمتلفة عن موضوع من املوضوعات.
 واحلكم.  : وتقتضي التحليل، واملوازنة،قراءة النقد   ) د(
 يف أوقات الفراغ. : كقراءة الرواfت واأللغاز، قراءة التسلية  )ه(
ة التصفح: وهي اليت يكتفي فيها القارىء iلنظرة السريعة إىل قراء  ) و(
واخلروج  بقصد اإلملام Êهم ماحيتوى عليه، موضوعا¥لكتاب 
 ٣٩بفكرة عامة عن حمتوfته. 
  نيا: أنواع القراءة من حيث األداء:
  وقراءة جهرية.  قراءة الصامته،  القراءة من حيث األداء نوعان:
 
  يرتجم من: ٣٧
M.Dgiwandono Soenardi, Tes Bahasa dalam Pengajaran, (Bandung:ITB, 1991),hal.32 
 ٢٩٢ص. ،): دار الفكري العريب القاهرة( ،تدريس اللغة العربية يف املرحلة الثانويةحممد صالح الدين جماور،٣٨
 ١٢١, ص. ٢٠٠٧)القاهرة : دار املعروف ,(املوّجه الفىن ملدرسى اللغة العربيةالعلميم إبراهيم، عبد ٣٩
 



































  الصامتة (أ) القراءة 
فهي  ،القارءة الصامتة هي القراءة مبجرد النظر دون النطق iأللفاظ
سان، لذلك كان من واجب قراءة خالية من اهلمس وحتريك الشفة والل 
أثناء التدريب على القراءة الصامتة أن يعود التالميذ القراءة  املعلم، يف
  ٤٠مبجرد النظر.
أل¹ا حل الرموز املكتوبة  ، القراءة عملية فكرية الدخل للصوت فيها
وليس رفع الصوت فيها iلكلمات إالعمال  ،وفهم معانيها بسهولة ودقة
ة إىل النطق وكما أن رؤية الكلب مثال كافية إلدراكه دون حاج  ،إضافيَّا
 فكذلك رؤيةالكلمة املكتوبة.  ،iمسه
وإدراك  ر فيها انتقال العني فوق الكلمات،والقراءة الصامتة يظه
ىف معىن ماقرأه ألجابك، وإذن فهي  القارئ ملداوالÃا حبيث لو سألته 
  ٤١ت والمهس والحتريك لسان أو شفة.سرية ليس فيها صو 
  استخدامها ىف مراحل التعليم:
 ولكن ىبنسب متفاوته. فهى  تستخدم ىف مجيع مراحل التعليم،
مبعىن أنه كلما منا التلميذ زاد وقت  تناسب منو التلميذ مناسبة طردية،
 ٤٢القراءة الصامتة.
  (ب) القراءة اجلهرية 
ونطق واضح صحيح  نالقراءة اجلهرية هي القراءة بصوت مسموع
 ، خمارجها الصحيحةوإخراج احلروف من  ،ساب الطفل صحة النطقتإلك
وهي أحسن وسيلة إلتقان النطق وإجادة األداء ومتثيل املعىن. وقد كانت 
 
 ٦١. ص. ٢٠٠٨، )القاهرة: دار املعارف(,املوجه الفىن ملدرسى اللغة العربية,عبد العليم إبراهيم٤٠
 ١٢١نوي)ص-متواسط-(ابتدائي, تدريس اللغة العربيةفصول يف ,الدكتور حسن جعفر اخلليفة٤١
 ٦٤نفس املرجع، عبد العليم إبراهيم، ص ٤٢
 



































ولكن البحوث الىت أجريت حول  ،فيما مضى موضع العناية يف املدارس
  ٤٣كشفت عن نتائج ترفع من شأن هذه القراءة.  ،القراءة الصامتة
  استخدامها ىف مراحل التعليم:
ذ يولكن وقتها يناسب منو التالم ،التعليمتستخدم ىف مجيع مراحل 
وذلك  ، مبعىن أن وقتها يطول iالنسبة للتالميذ الصغار ،مناسبة عكسية
وألن ىف كثري منهم عيوiَ  ،ألن أعضاء النطق لديهم ينقصها املرانة والدربة
ميكن عالجها بكثرة التدريب على هذه القراءة, وكلما منا التلميذ  ،نطقية
 طالب ، حىت إن نقص وقت القراءة اجلهرية, وزاد وقت القراءة الصامتة
ىف  ،املدرسة الثانوية ميكن أن يشغلوا احلصة كلها iلقراءة الصامتة
 ٤٤أو ىف الكتابة.  ،الفصل
 أهداف تدريس القراءة -.٣
ى أن يرمي تدريسها إليها يف مراحل التعليم للقراءة أهداف عامة ينبغ
  من أمهها مايلي: ،العام
ومتثيل  ،وجودة النطق ، وسرعته فيها ،تنمية قدرة املتعلم على القراءة -١
 املعىن.
وتنمييزه األفكار األساسية  ،تنمية القدرة على فهم املقروء فهَما صحيًحا -٢
 ونقد املقروء واحلكم عليه. ، والثانوية
والرتكيب  ،حبصيلة وافرة ومتجددة من املفردات اللغوية تزويد املتعلم -٣
 والعبارات اجلميلة.  ،اجليدة
ودفعه إىل االطالع على أنتجته قرائح  ،تنمية ميل املتعلم إىل القراءة -٤
 األدiء وعقول العلماء مبا يوسع أفقه وينمى ثقافته. 
 
  ١٢٢. ص، الدكتور حسن جعفر اخلليفةنفس املرجع، ٤٣
 ٧٠-٦٩. . ص٢٠٠٨ ،): دار املعارف القاهرة( ،املوجه الفىن ملدرسى اللغة العربية،عبد العليم إبراهيم٤٤
 



































واالنتفاع Fا ازدfد قدرة املتعلم على البحث واستخدام املراجع وامعجام  -٥
 يف خمتلف جوانب احلياة. 
ومفيدة يف  ،وجعلها عادة يومية ممتعة ومسلية ،تنمية االستمتاع iلقراءة -٦
 الوقت ذاته. 
مع Ãذيب العادات واألذواق وامليول الىت  ،توسيع خربات املتعلم وغناؤها -٧
 تتكون منها أنواع القراءة املختلفة.
والتعليم الذايت مدى  ،ملستدامةمساعدة املتعلم على مواصلة الرتبية ا -٨
 Áكسابه املهارات والقدرات والقدرائية التالية:  ،احلياة
استخدام الثروة اللغوية يف القدرة التعبريية عن اإلفكار والعالقات 
والقدرة على توظيف اخلربات القرائية يف احلياة  ، والنواحي التذوقية
ويف إشباع  ات جديدة، رها يف اكتساب خربات خرب واستثما ، واالنتفاع Fا
 ٤٥والقدرة من خالل القراءة على حل املشكالت. ،احلاجة إىل املعرفة
 أمهية القراءة -.٤
فهى األساس الذى تنبغى عليه  القراءة فن الفنون األساسية للغة،
وكتابة. وليس هناك ريب يف  ، واستماع،فروع النشاط اللغوي من حديث
  لزوم طعامه وشرابه.  القدرة على القراءة فيه ألزم له، أن
وللقراءة أمهيتها للفرد: أل¹ا تسهم يف بناء شخصيته عن طريق 
تثقيف العقل واكتساب املعرفة، وÃذيب العواطف. وهى أدة التعلم يف 
احلياة املدرسية: فالتلميذ اليستطيع أن يتقدم يف أى bحية  من النواحي 
  السيطرة على مهارات القراءة، فهال حبق (مفتاح التعلم).إال إذا استطاع 
وهي كذلك مهمة للمجتمع: أل¹ا أداة الطالع على الرتاث 
الثقايف الذي تعتز به كل أمة تفخر بتارخيها، وهي أداة من أدوا¥التصايل 
 
 ١٢١-١٢٠. ص ،نوي)-متواسط-(ابتدائيفصول يف تدريس اللغة العربيةالدكتور حسن جعفر اخلليفة:  ٤٥
 



































االجتماعى: إذا إ¹ا تربط اإلنسان بعامله ومبا فيه. وتبدو أمهية القراءة 
iلنسبة للطالب يف مراحل التعليم العامل يف عدة جواب، ونوجزها يف 
  .)٢٣، ٩١-٨٨(نقط التالية ال
فبالنيبة للجانب األكادميى: جند أن القراءة هى املهارة األساسية 
الىت تعني الطالب على التحصيل الدراسى، والنمو الفكرى من خالل 
املواد لدراسية الىت يتلقاها يف املدرسة، كما توسع دائرة خربة الطالب 
ب االستطالع النافع وتنميها، وتنشط قواهم العقلية، وتشيع فيهم ح
ملعرفة أنفسهم، ومعرفة الرجال اآلخرين، وعامل الطبيعة وإدراك أسراره 
  وخفاfه، وماحيدث، ومايوجد يف أزمنة وأمكنة بعيدة. 
وتبدو أمهية القراءة للطالب أكثر وضوحا إذا علمنا أن تقدمه يف 
ية ومن bح ،املواد األخرى يعتمد iلرجة األوىل على مقدرته القرائية
 ،فإن التأخر الدراسى يعد العامل الرئيسى يف الفشل الدراسي ،أخرى
 ٤٦وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات الىت أجريت يف هذا اخلصوص.
 املؤاشرات يف تقومي تدريس القراءة -.٥
 القدرة الىت جتب أن متلكها الطالب يف تقومي مهارة القراءة كما 
 يلي :
 قدرة على معرفة العالقة بني الرموزوالصوتالقدرة على متييز احلروف والأ) 
 القدرة على معرفة الكلمات، سواء كانت يف مجلة أم الب) 
 فهم معىن الكلمة يف السياقت) 
 فهم املعىن احلقيقي من الكلمات ث) 
 نطقى كاستخدام أدوات الوصل ىف اجلملةمعرفة الربط امل) ج
 يلخص األفكار الرئيسيةح)
 
 ١٢٢جع، الدكتور حسن جعفر اخلليفة، ص.نفس املر ٤٦
 




































 فهم أسلوب الكاتبد) 
 تعبيري املعىن الضمين أو املعىن الصرحى كما أراده الكاتبذ) 
 ر) دقة القرآءة وطالقتها 
 حتديد موضوع النص ز)














    
 
  : جم منتر ٤٧
Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal.63 
 



































 ثالث ال الباب
  طريقة البحث
 طريقة البحث   -ط
 نوع البحث  -أ
طريقة البحث هي الطريقة اليت استخدامتها الباحثة يف حتليل حبثها. 
إذا تنبغي للباحثة أن تتعني مصادر احلقائق اليت Ôخذ منها للحصول إىل 
  احلقائق اليت تقصد إليها يف هذا البحث العلمي.
كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إىل قسمني ومها الطريقة 
والطريقة الكيفية  ).Kuantitatif(والطريقة الكمية  )Kualitatif(الكيفية
هي طريقة البحث اليت تستغين عن األرقام العددية. وعكس الطريقة 
  واألرقام العددية. الكمية فإ¹ا يكون فيها احلساب 
وطريقة هذا البحث اليت استخدمت الباحثة هي طريقة دراسات 
ميدانية. واستخدمت الباحثة الطريقة الكمية لنيل البياbت عن فعالية 
لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل الثامن  Moodleوسيلة مودل  تطبيق
. وهذه لنيل املعرفة iملدرسة "حسن الدين" املتوسطة اإلسالمية غيداغان
  i٤٨ستعمال البياbت الرقمية كآلة يف إجياد البيان عن الشيء املقصود.
 جمتمع البحث و عينته   - ب 
 جمتمع البحث  )أ(
اليت  واملراد مبجتمع البحث هو مجع من األفراد أو األشياء
تصف مبا يصفه. وزاد سوهارسيمي أريكونطا Êن األفراد أو 
أما جمتمع  ٤٩األشخاص واألشياء اليت تكون يف موضوع البحث.
 
  .ترجم من:٣٠
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hal 15 
 :ترجم من ٣١
 



































ة"حسن درسملالفصل الثامن iمن  ٦١البحث يف هذا البحث هو 
. الذي يتكون من الدين" املتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو
  )ب الفصل ( و، من الفصل (أ )لنيفص
 عينة البحث  )ب (
عينة البحث هي بعض من جمتمع البحث الذي يكون bئبا 
وأما عينة البحث يف هذا البحث هو مجيع الطالب الفصل  ٥٠منه.
. وإذا  "حسن الدين" غيداغان سيدوارجوالثامن (ب) يف مدرسة 
كان عدد جمتمع البحث أكثر من مائة، فيجوز أن Ôخذ عينة 
دد جمتمع البحث أقل من مائة فلذلك البحث ولكن إذا كان ع
على األحسن أخذ مجيع اÎتمع. وكانت عينة يف هذا البحث هو 
طالبا.  ٣٥جزء من اÎتمع. وعدد عينة البحث يف هذا الفصل 
أما الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي العينة القصدية 
)Purposive Sampling( يف هذا الفصل كالتجرييب.  
  
 فروض البحث -ج
قال سوهارسيمي اريكونطا أن الفروض يف البحث نوعان، مها 
  ٥١الفرضية الصفرية والفرضية البدلية. 
 )Ha(الفرضية البدلية   )أ(
دلت فرضية أن فيها عالقة بني متغري مستقل 
)Variabel X( ومتغري غري مستقل)Variabel Y.(  أما متغري
 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 
hal. 130  
  ترجم من: ٣٢
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hal. 121 
  :ترجم من ٣٣
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 
hal. 73 
 



































 فعالية تطبيقيف هذا البحث هو  )Variabel X(مستقل 
يف  )Variabel Y(ومتغري غري مستقل Moodleوسيلة مودل 
. أما الفرضية البدلية يف هذا قراءةمهارة الهذا البحث هي 
تطبيق من خالل  القراءة البحث هي وجود ترقية مهارة
لطالب  لرتقية مهارة القراءة Moodleوسيلة مودل تطبيق 
i اإلسالمية املتوسطة  "حسن الدين"درسة ملالفصل الثامن
  . غيداغان سيدوارجو 
  
 )Ho(الفرضية الصفرية   )ب (
دلت فرضية أن عدمت فيها عالقة بني متغري 
أما ).Variabel Y(ومتغري غري مستقل  )Variabel X(مستقل 
ة عدم ترقية مهار الفرضية الصفرية يف هذا البحث هي 
لرتقية مهارة القراءة Moodleوسيلة مودل تطبيق وبعد  القراءة
لطالب الفصل الثامن iملدرسة "حسن الدين" املتوسطة 
  اإلسالمية غيداغان سيدوارجو. 
  
 طريقة مجع البياbت   -د
  البحث كما يلي: وقد استخدمت الباحثة طريقة كثرية مواقفه هلذا 
 )Observasi(طريقة املالحظة   )أ(
هي وسيلة استخدامتها الباحثة يف اكتساب اخلربات 
واملعلومات من خالل ما تشاهد أو تسمع منه. يف 
املالحظة أن تكون iستعمال االختبار واالستفتاء واألرقام 
 



































وتستخدم هذه الطريقة لنيل البياbت عن حالة  ٥٢والصورة.
ن الدين املتوسطة اإلسالمية غيداغان حس مدرسة بيئة يف 
لرتقية  Moodleوسيلة مودل اليت تتعلق بتطبيق  سيدوارجو. 
مهارة القراءة لطالب الفصل الثامن iملدرسة "حسن الدين" 
  . املتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو
  
 )Wawancara(طريقة املقابلة  )ب (
املقابلة هي واحدة من تقنية مجع البياbت إذا 
أرادت الباحثة أن تفعل دراسة األولية لنيل املشاكل 
البحوث ولنيل املعلومات العميقة من املستجيبني يف عدد 
وهذه الطريقة تستخدمها الباحثة لنيل البياbت  ٥٣صغري.
لرتقية مهارة  Moodleوسيلة مودل عنأحوال املدرسة وتطبيق 
القراءة لطالب الفصل الثامن iملدرسة "حسن الدين" 
iلتساؤل من جهة ملتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجوا
 .fواحدة شفو  
  
 )Dokumentasi(الوئق (ج)
هي طريقة مجع البياbت مصدرها املكتوبة والكتب 
واÎالت واجلرائد والبحوث املوجودة واحلكاfت وغريها. 
وهذه الطريقة تستخدم لنيل البياbت عن معلومات املدرسة 
لرتقية  Moodleوسيلة مودلوالوئق عن النتائج وتطبيق 
 
  ترجم من: ٣٤
Suharsimi Arikunto, Presedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI, (Jakarta: PT 
Rineka Cipta, 2006), hal. 229 
  ترجم من: ٣٥
Sugiyono, Metode Penellitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 194 
 



































مهارة القراءة لطالب الفصل الثامن iملدرسة "حسن الدين" 
  . املتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو
  
  )Tes(االختبار (د)   
االختبار هو بعض األسئلة أو التمارين أو األدوات 
األخرى املستخدمة لقياس املهارة و املعرفة و القدرة أو 
استخدمت  ٥٤املوهبة اليت ميتلكها األفراد أو اÎموعات. 
الباحثة طريقة االختبار القبلي واالختبار البعدي. االختبار 
هو جير قبل البداية الربbمج التعليمي ملعرفة مستوى  القبلي
الطالب اللغوي أو كفاءÃم اللغوية قبل استخدام الربbمج 
هو جيري بعد انتهاء الربbمج  ديواالختبار البع التعليمي.
لطالب بعد أن  لقراءةمهارة ا اللغويةكفاءÃم   ملعرفةالتعليمي 
 لطالبلرتقية مهارة القراءة  Moodleوسيلة مودل  تطبيق
"حسن الدين" اإلسالمية املتوسطة  درسةاملالفصل الثامنب
  غيداغان سيدوارجو. 
  
 بنود البحث - ه
هو آلة أو األدوات استخدامت الباحثة لنيل احلقائق العلمية اليت 
  وتستعمل الباحثة أدوات البحث اآلتية: تدعم عملية البحث. 
دليل املالحظة : استخدمت الباحثة هذه الطريقة iستعمال   )أ(
عملية تعليم اللغة املالحظة ملعرفة أحوال املدرسة و صفحة 
 العربية.
 
    .نفس املرجع:٣٥
 Suharsimi Arikunto, 2006, hal. 150 
 



































دليل املقابلة  : استخدمت الباحثة هذه الطريقة iستعمال   )ب (
عن  لعربيةدفرت األسئلة. وسألت الباحثة إىل معلم اللغة ا
 لطالب الفصل الثامن. القراءة مهارة
دليل الوئق : استخدمت الباحثة الوئق املكتوبة   )ج(
واإلليكرتونية للحصول على املعلومات عن أحوال املدرسة 
 . يف تعليم مهارة القراءة Moodleوسيلة مودل وتطبيق 
دليل االختبار : تستعمل الباحثة التمرينات لنيل احلقائق   ) د(
تطبيق وسيلة مودل واملعلومات بعد أن تستخدم الباحثة 
Moodle لرتقية مهارة القراءة  i درسةمللطالب الفصل الثامن 
  . اإلسالمية املتوسطة غيداغان سيدوارجو "حسن الدين"
 حتليل البياbت   -و
إجابة األسئلة املستخدمة يف قضاf حتليل البياbت هي طريقة   
البحث. يف هذا الفرصة قدمت الباحثة احلقائق الكمية، وهي احلقائق 
  ٥٥من األرقام iلطريقة اإلحصائية. 
 تستخدم الباحثة لتحليل البياbت iلطريقة اإلحصائية ملعرفةتطبيق  
 درسة املبالثامن لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل Moodleوسيلة مودل 
  .وارجو سيدغيداغان  املتوسطة اإلسالمية "حسن الدين"
  
  تستعمل الباحثة هذا الرموز: و     
 Prosentase)(رمز املأوية   )أ(
مهارة لتحليل البياbت عن  (P)تستخدم الباحثة رموز املأوية   
  لطالب.  لكتابةا
 
ترجم من:  ٣٧  
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hal. 50 
 



































  رمزه فيما يلى : 
p = fN  X 100% 
 
  :البيان
P  النسبة املأوية  =  
f   = لنتيجةعددi الطالب املناسبة  
N= عدد مجع الطالب  
أما التفسري والتعيني يف حتليل البياbت اÎموعة وحتقيق االفرتاض       
العلمي، فتستعمل الباحثة املقدار الذي قدمته سوهارسيمي أريكونطا فيما 
  ٥٦يلي:
  : مقدار حتليل البياbت ١اللوحة 
  التقدير   النتيجة  الرقم 
  ممتاز   ٨١ -١٠٠  ١
  جيد جدا   ٧١ – ٨٠  ٢
  جيد  ٦١ – ٧٠  ٣
  مقبول  ٤١ – ٦٠  ٤
  مردود  ٤٠ – ٠  ٥
 
 )T-Test(رمز املقارنة  )ب (
قبل التجربة  قراءةالبحث يف مهارة ال اختالف أحوال عينة
وبعدها، وإذا تعمل الباحثة االختبار القبلى واالختبار البعدي 
 
  ترجم من: ٣٨
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
2006), hal. 146 
 



































فتملك الباحثة نتيجتني من عينة واحدة. وإذا أثرت هذه التجربة 
 تطبيق على النتيجة فيكون بني النتيجتني فرق مهم ملعرفة فعالية من 
  . أما الرموز فيما يلي: لرتقية مهارة القراءة Moodleوسيلة مودل 

 =   
 
= املقارنة   
 = =   (الفرقة التجريبية) واحلصول على الصيغة: Xاملتوسطة من متغري   (الفرقة  Y(الفرقة التجريبية) ومن متغري  Xاالحنراف املعاري من متغري 
  املراقبة) 
 
 = ∑   
 =   ∑   Y(الفرقة التجريبية) ومن متغري  Xعدد خمتلفة من متغري 
  (الفرقة املراقبة) 
= N تbمجلة البيا  
  
 :واحلصول على الصيغة
 
 =  ∑  − ∑ 
 
  = االحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة:  =  √  
 



































 الرابع  الباب
امليدانّية  الدراسة  
  
 غانغيدا اإلسالمية املتوّسطة" الدين حسن" مدرسة عن حملة : األّول الفصل
 سيدوارجو. 
 سيدوارجو. غان غيدا اإلسالمية املتوّسطة" الدين حسن"مدرسة  يةاهو   -أ
 : املدرسة املتوّسطة حسن الدين اإلسالمية      اسم املدرسة 
 ٥: السارع تيبيل رقم       العنوان
  : غيداغان       الناحية 
  : سيدوارجو       احملافظة
  : جاوى الشرقية        الوالية
   ١٢١٢٣٥١٥٠٠١١:   رقم إحصائيات املدرسة 
  ٢٠٥٣٩٩٥٦:   الرقم الرئيسي للمدرسة
  ) NPSN(الوطنية 
  )B(: ب     مكانة االعتماد 
 643.000-02.515.849.4:  رقم تعريف دافع الضرائب 
  )NPWP(للمدرسة 
  : حممد علي حمروس املاجستري    املدرسة رئيس 
  ٨٠١٤٥٢٨/٠٨٥٦٣٤٤٩٤٦٤-٠٣١:       رقم اهلاتف 
  : املؤّسسة       يوضع املبىن 
  مرتا مربعا ٩٩٠:      مساحة املبىن
   
 



































  ريخ املدرسة -ب
 من حتقيق يه  غانغيدا تيبيل اإلسالمية توّسطةامل "الدين حسن" درسةم
 "الدين حسن" درسةامل Ôّسست. "الدين حسن" ؤّسّسةمل لاألج طويل برbمج
 بعض درسة امل ذهه ووجدت . ميالدية ٢٠٠٦ عام منذ اإلسالمية  توّسطةامل
ّية  النوعيةث حي من سواء نثُّ حالت  متوّسطة  مبدرسة التنافس من تتمكن حىت والَكمِّ
  .أخرى
 إسالمية  متوّسطة مدرسة يه اإلسالمية توّسطةامل "الدين حسن"  درسةامل
 نيسلمامل أجيال لتكوين فهو منها  الغرض أما. اإلسالم الدين تعليم إىل iإلضافة
 درسة امل ذهه تسعى. والتكنولوجية عارفامل فهم على وقدروا تقوالوا آمنوا الذين
  . ة درسامل دافهوأ ةثوالبع الرؤية يف اهحتديد مت اليت األغراض ذهه قيقحلت جبد
  
 مدرسة  وقع اجلغرايف امل  -ج
الدين" املتوّسطة اإلسالمية تيبيل غيداغان سيدوارجو هو  حدود املدرسة "حسن 
  ٥٧كما يلي : 
 : السارع لساكن "جافاb هوم"  الشمال -١
 : قـَْفر أو حديقة   الشرق -٢
  : بيت املقيم  اجلنوب  - ٣
  : بيت املقيم   الغرب  - ٤
 
 و بعثة املدرسة  الرؤية  -د
  الرؤية -١
 
 ٩٢٠١ نوفمرب ١٤ يف التاريخ ميسيوم اخل سيدوارجو غانتيبيل غيدااملقابلة معرئيس املدرسة املتوّسطة حسن الدين اإلسالمية ٥٧
 



































 العلوم واتقان والتقوى، اإلميانجمال  يفي ل هّ ؤ امل الطالب  حتقيق
. االجتماعية احلياة يف  تطبيقها علىة در والق الوطنيةواآلفاق  ،اوالتكنولوجي  
 البعثة -٢
 والتقوى تقنامل  اإلميان لديهم الذين ستقبلامل يف الرؤساء إعداد  )أ(
IMTAQ والتكنولوجيا والعلوم .IPTEK  
 واإلبداع، عالية، محاسة  لديهم الذين ستقبلامل يف الكوادر إعداد )ب (
  . واالبتكار
 .والدولة الوطن حب روح تنمية   )ج(
 عاملَ  لتطوُّر وفقا بويوالرت  نيللمعلم هنيةامل والكفاية عرفةامل زfدة  ) د(
  . بيةالرت 
 والطالب  للوالدين احملبوب  درسةكامل" الدين حسن" تكوين  )ه(
 . والعامة الدينية علم أساس على درسةوامل
 
 أهداف املدرسة  -ه
  .تيلوالرت  يححiلص الكرمي القرآن قراءة على الطالب  يقدر أن  )أ (
 .٣٠ اجلزء الكرمي القرآن الطالب  حيفظ أن  (ب)
 .واالستغاثة التهليل الطالب  حيفظ أن) ج(
 KKM األَقلّ  اإلجناز معيار ّققحيت أن  ) د(
 حتقيق على يقدروا وأن ينّ الوطت  انحاالمت التاسع  الصف طالب  ينجح أن  ) ه(
  . الوطنية اbت حاالمت قيمة يف ٦٠٥ه متوسط ما
 . والعربية اإلجنليزية iللغة دُّث حالت على الطالب  يقدر  أن ) و(
 .IT علومات امل تكنولوجيا تشغيل على الطالب  يقدر أن ) ز(
 . األكادمييةري وغ األكادميية اإلجنازات  يكتسب أن ) ح(
 



































 . القيادة  بيئة يف واحملركات  الرائد اإلسالمية توّسطةامل درسة امل تصبح أن  ) ط(
  .التطبيقي لُّمعالت ومناذج احلياتية هارات امل تكاُمل منط يتطّور أن ) ي(
  .واجلماعة السنة لهأ وثقافة التعليم تطبيق وايقدر  أن  ) ك(
 . والبيئة iآلخرين تمامهواال احلبّ  حتقيقوا يقدر  أن ) ل(
 الدراسية، جهناامل تشمل اليت درسةامل إلدارة الوطنيةري عايامل حتقيقوا يقدر  أن) م(
  . البشرية واردوامل الية،وامل تية،حالت والبنية ولوسائل والطالبية، ولتعليم،
  
 اهليكل التنظيمي مدرسة  - و
ن املتوسطة اإلسالمية غيداغا "الدينحسن "أما اهليكل التنطيمي ملدرسة 
  سيدوارجو كمايلي : 
 
١اللوحة   
 اهليكل التنظيمي 
 مدرسة "حسن الدين" املتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو 
 
  شكل التعليم   -ز
 



































أحوال املدرسني واملوظفني مدرسة "حسن الدين" املتوسطة اإلسالمية   -١
 غيداغان سيدوارجو. 
 طريق املعلمني  عن تعلمامل يساعدون الذين دافر اال مون هدرسامل
 أو السلوك يف التعديل أو ري تغال على معا مها  أو احلركي  أو العقلي النشاط
ني درسامل وأما .ةالسابق خرباتو  يف ه ب مرت  أن يسبق مل  اليت اجلديدة اخلربة
  :فهي وارجو دسي"حسن الدين" غيداغان  مبدرسة
  ٢اللوحة 
دين" املتوسطة اإلسالمية عن أحوال املدرسني iملدرسة "حسن ال
  سيدوارجو  غيداغان
  جمال التعليم  الوظيفة  املدرسني/ات أمساء   الرقم
١  
حممد علي حمروس 
  املاجستري
  التوجية اإلستشاري   رئيس املدرسة 
٢  
عبد احلميد فهمي 
 املاجستري
bئب رئيس 




  العقيدة Waka Humas & Sarana صان حاج  ٣
 شريف الدين   ٤
bئب رئيس 
 املدرسة للمنهج 
  الرfضيات 
  اللغة اإلندونيسية  حماسب سيت فرحية  ٥
 املدرسة  جزيلة الزfد   ٦
القرآن احلديث، 
 أسواجا
  اللغة اإلجنليزية  املدرس وجاينطو   ٧
الرfضة، اللغة   املدرس حممد الفان  ٨
 




































  الرfضيات   املدرسة  مرفوعة  ٩
  املدرسة  عونور الرمحة   ١٠
العربية، اللغة اللغة 
  اإلندونيسية
  املدرس حممد فيصل الغثىت  ١١
العلوم الطبيعية، 
  الفقة
اللغة اإلجنليزية،   املدرسة  رينا وردانية   ١٢
SBK 
  العلوم اإلجتماعية  املدرسة  اثنني رفعة الصاحلة  ١٣




  اللغة اإلجنليزية  املدرس حممد اخوا   ١٥
 SBK  املدرس اري ارفا   ١٦
  املدرس نور سلم  ١٧
اللغة اجلوى، 
  العقيدة
  اللغة العربية  املدرسة  انتان انستىن زهرة  ١٨
  العلوم الطبيعية  املدرسة  لريى ملياتى  ١٩
  الرتبية الوطنية   املدرسة  هيت منداfين  ٢٠




  -  موظفة يف اإلدارة نييت ابرى روسالينا   ٢٢
  -  موظفة يف اإلدارة ينيك   ٢٣
 







































  -  املدرس شيف اهلدى   ٢٥
  -  بعد األمن هدي نرونتو   ٢٦
  -  عامل التنظيف حممد ارفا اردينشة   ٢٧
 
سن الدين" املتوسطة اإلسالمية ح"مدرسة  والطالبات  أحوال الطالب -٢
 سيدواجو.  غيداغان
 يف الطالب  عدد أما. سنة إىل سنة من الطالب  عدد ارتفاع قد
 يف فهي  سيدوارجوغيداغان  اإلسالمية"حسن الدين" املتوسطة  درسةامل
 يف الطالب  عدد وأما. أشخاص١٨٠يه ٢٠٢٠/٢٠١٩ الدراسة السنة
  :كمايلي  اجلدول يف الباحثةني ستب والتفاضيل أشخاص، ٦١الثامن  الفصل
  ٣اللوحة 
عن أحوال عدد طالب مدرسة "حسن الدين" املتوسطة اإلسالمية 
  غيداغان سيدوارجو 
  يف السنة الدراسة 
٢٠٢٠/٢٠١٩   
  عدد  فصل  رقم
١  VII-A  ٣١  
٢  VII-B ٣٠  
٣  VIII-A ٣٠  
٤  VIII-B ٣١  
٥  IX-A ٣٤  
 



































٦  IX-B  ٣٥  
 
دين" املتوسطة اإلسالمية حسن ال"أحوال وسائل وأبنية مدرسة  -٣
 سيدوارجو. غيداغان 
وأما الوسائل واألبنية مبدرسة "حسن الدين" املتوسطة اإلسالمية 
  غيداغان سيدوارجو يلي : 
  ٤اللوحة 
املتوسطة اإلسالمية الوسائل واألبنية للمدرسة "حسن الدين" 
  غيداغان سيدوارجو 
  اجلملة  جنس الغرفة  الرقم
  ٦  غرفة الفصل  ١
  ١  غرفة رئيس املدرسة   ٢
  ١  غرفة املدرس  ٣
  ١  غرفة اإلدارة  ٤
  ١  املكتبة   ٥
  ١  معمل الكمبيوتر  ٦
  ١  محام املدرس  ٧
  ٢  محام الطالب   ٨
  ١  املصلى  ٩
 



































  ١  املقصف  ١٠
  التعليمية يف كل الفصل كمايلي :وأما الوسائل 
 سبورة األبيض   )أ(
 القلم  )ب (
 املكاتب وكراسي للطالب لكل الفصل  )ج(
 مكتب وكرسي للمدرس  ) د(
 تربيد  )ه(
 Wifi  )و(
  
 
 الفصل الثاين: عرض احلقائق و حتليلها 
القراءة يف تعليم اللغة العربية لطالب الفصل الثامن ملدرسة مهارة كفاءة   -أ
 اإلسالمية غيداغان سيدوارجو."حسن الدين" املتوسطة 
كما قال يكون عونور مدرسة اللغة العربية يف الفصل الثامن iملدرسة 
"حسن الدين" املتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو, أن عملية تعليم اللغة العربية 
يف الفصل الثامن يدرس مرة يف األسبوع يف يوم اإلثنني, ومجلة الطالب يف هذا 
  . (i(LKS. والوسيلة اليت يستجدم استاذة عونور هو لكس طال ٣٠الفصل هو 
بتأمرهم أن تعملوهم لرتقية مهارة القراءة  (LKS)تستخدمت املدرسة لكس 
األسئلة عن مادة التدريس. وكفاءة الطالب يف القراءة ضعيفة وبعضهم يشعرون 
التقليدية يف تعليم iلصعبة يف فهم املعىن. وكانت اليت تستخدم االستاذة هي الطريقة 
اللغة العربية حىت رغبة الطالب يف هذه الدراسة bقص, هم يشعرون مبمل ونقص 
  الفرح.
 



































يف اللقاء األول قامت الباحثة iالختبار القبلي يف اÎمعة التجريبية ملعرفة 
نوفمرب  ٢١قدرة الطالب يف القراءة, وهذا العمل يعقد يوم اخلميس يف التاريخ 
  طالi أما نشاطات اإلختبار كما يلي:  ٣٠الب يف هذا االختبار وعدد الط ٢٠١٩
بدأت الباحثة عملية التعليم iلسالم والدعاء وسأل الباحثة عن  -١
 أحوال الطالب 
 قرأت الباحثة كشف احلضور وتعارف الباحثة مع الطالب  -٢
 أمرت الباحثة الطالب ليفتحوا كتبهم اللغة العربية -٣
 ليقرأوا النص وÔمرهم إلجابة األسئلةأمرت الباحثة الطالب  -٤
 أمرت الباحثة الطالب جلمع ورقة األجوبة على املكتبة  -٥
    اختمت الباحثة عملي اإلختبار القبلي iلدعاء والسالم
وبعد أن تقومي الباحثة بعملية اإلختبار القبلي أكثر الطالب يكون يف درجة 
كفاءة مهارة قراءة الطالب يف "مقبولة" يف مهارة القراءة. وإذا عرفت الباحثة أن 
الفصل الثامن مبدرسة "حسن الدين" املتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو 
مقبولة, فسألت الباحثة اىل الطالب Êي سبب حىت جيعلهم bلوا نتيجة يف املتوسط 
املقبولة؟ فيجبوا بعض الطالب ال يستطيعون أن جيبوا السؤال Áجابة صحيحة. 
عون أن يعربوا اراءهم فهما جيدا. ويشعروا صعوبة فيتعرب الفكرة الطالب ال يستطي
  الشفوية أو الكتابية. 
إذا تريد الباحثة أن تعطي احلماسة إىل الطالب يف تعليم اللغة العربية. 
لرتقية كفائة الطالب يف قراءة اللغة العربية ولتسهيل يف  Moodleمبساعدة وسيلة 
الوسيلة هل هذه الوسيلة مؤثرة لكفاءة  فهمها ولذلك تريد الباحثة أن تعرف







































  ٥اللوحة 
  عن نتائج االختبار القيلي 
  النتيجة  األمساء  الرقم 
  ٦٥  ارديتا جرتا دوي   ١
  ٦٥  اول افرينة العفيفة  ٢
  ٥٠  بغوس رمضان  ٣
  ٧٠  دندي فرتي رمضان   ٤
  ٦٠  سغييت ميسرة  ٥
  ٥٥  حممد فريد رهردfن   ٦
  ٨٠  فردي فطرية  ٧
  ٦٥  سيسكي فرمتا سارى   ٨
  ٥٥  ايكا نور فضيلة  ٩
  ٦٠  دوي انغى ايكي فوتري   ١٠
  ٦٠  رزقى اردينشة   ١١
  ٧٥  ارفيىن علوم  ١٢
  ٨٠  موالن ننتانغ ارداين   ١٣
  ٦٥  حممد خريا امني  ١٤
 



































  ٧٥  اردين يودسرتا  ١٥
  ٨٠  اديليا فراbوي   ١٦
  ٦٥  سيت نور فضيلة  ١٧
  ٦٠  تيتا ديسيت راهايو   ١٨
١٩   b٨٠  مرسيال اكتفيا  
  ٦٥  بنتانغ عزيزي   ٢٠
  ٦٥  ابيان ديونتارا   ٢١
  ٧٥  لنتانغ جاf فوتري  ٢٢
  ٦٥  امري سيتياوان   ٢٣
  ٦٥  حممد لطفي  ٢٤
  ٧٥  زنوار تغار   ٢٥
  ٦٠  حليمة السعدية  ٢٦
  ٨٠  رشىي املغىن حيىي  ٢٧
  ٧٥  مرية الفة  ٢٨
  ٦٥  احنس افنو سوبدرو   ٢٩
  ٨٠  ارو فرستيا   ٣٠
  ٢٠٥٠  اموع   
 




































  تفصيل النتائج يف االختبار القبلي بنسبة التقدير املئوية.
  النسبة املأوية  عدد الطالب   التقدير   النتيجة  الرقم 
  ٢٠%  ٦  جيد جدا   ١٠٠-٨٠  ١
  ٢٠%  ٦  جيد  ٧٩-٧٠  ٢
  ٥٠%  ١٥  مقبول  ٦٩-٦٠  ٣
  ١٠%  ٣  bقص  ٥٩-١  ٤
  ١٠٠%  ٣٠  اموع 
  
اÎموعة, فتلحص الباحثة أن كفاءة القراءة لطالب iعتبار على البياbت    
الفصل الثامن iملدرسة "حسن الدين" املتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو 
تكون يف درجة "مقبولة", هذه iلنظر إىل نتيجة املتوسطة يف االختبار القبلي يعين 
لى درجة من الطالب حيصلون ع ٢٠. وiلنظر إىل اللوحة السابقة يدل أن %٦٦٬٥
حيصلون على  ٥٠بعضهم حيصلون على درجة "جيد", و% ٢٠"جيد جدا" و%
حيصلون على درجة "bقص". فمن هذه املأوية يبدو أن  ١٠درجة "مقبول" و%
أكثر الطالب يكون يف درجة "مقبول" يف القراءة. اذا تظهر من البياbت السابقة أن 
ة غيداغان سيدوارجو ال يستغين الطالب iملدرسة "حسن الدين" املتوسطة اإلسالمي 
  عن حتسن عن تدريس اللغة العربية اخلاصة يف مهارة القراءة.
 



































مهارة القراءة لطالب الفصل الثامن لرتقيةMoodleتطبيق وسيلة مودل   -ب
 ملدرسة "حسن الدين" املتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو. 
بعد أن تنهى الباحثة من مجع البياbت أو احلقائق يف امليدان, يف احلقيقة 
اإلسرتاتيجية مهم جدا يف تعليم اللغة العربية Fذه املدرسة ألن أهداف تعليم اللغة 
هي استطاعة الطالب يف مهارة القراءة  Moodleالعربية iستعمال وسيلة مودل 
ية يستطيع الطالب ëخذوا تصنيف أنواع iللغة العربية جيدة, وFذا اإلسرتاتيج
  الكلمات بسهولة.
يف الفصل الثامن iملدرسة "حسن الدين"  Moodleتطبيق وسيلة مودل 
طالب. وهذه خطوات   ٣٠املتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو من حيث عدد 
يف فصل الثامن iملدرسة "حسن الدين" املتوسطة  Moodleتطبيق وسيلة مودل 
  ية سيدوارجو اإلسالم
فمن مالحظ الباحثة عملية التعليم اللغة العربية يف مهارة القراءة يف الفصل 
  يف تلك املدرسة فكما يلي: Moodleالثامن, فأنشطة التعليم iستخدام وسيلة مودل 
 املقدمة -١
 تلقي الباحثة السالم بقول "السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته"   )أ
 قراءة الفاحتة تدعو إىل هللا يف اول التعليم ب  )ب 
تسأل الباحثة وتدعوا عن حالة الطالب بقول "كيف حالكم؟" وأجابوا   )ت 
احلمد هللا.... صحة.... سعادة.... ومحاسة. مث سألت املعلمة مادة 
 الدراسة السابقة وتكررها حلظة.
 طالبا  ٣٠تبدأ الباحثة اسم الطالب واحدا فواحدا بعددهم   )ث 
 كم اآلن؟"تسأل الباحثة عن الدرس بقول "ماذا درس  )ج
 



































 مث تشرح الباحثة عن الوسيلة الذي ستخدمها   )ح
تبدأ الباحثة مبقدمة عن املادة التدريسية وختربهم عن موضوع املادة   )خ
 وأهداف التدريس تبحث الباحثة عن املادة "يومياتنا يف البيت"
وتبني الباحثة مفهوم وسيلة مودل  Moodleقبل تطبيق وسيلة مودل 
Moodle.  
تطبيق التعليم Fذه النمودج نفذت به خارج الفصل, iستخدام اجلوال أو  
كمبيوتر أو كمبيوتر حممولة, ولذلك تدعو الطالب إىل املخترب وتدعون أن تشغيل 
. أوال انتقل إىل وسيلة مودل بعرب الربيد اإللكرتوين ويف ذلك Moodleوسيلة مودل 
الذي فيه تستطيع الباحثة أن ترسل  (forum chat)سيلة يوجد منتدى الرسائل و 
الصورة أو فيديو. مث تعد الباحثة غرفة الرسائل يف وسيلة مودل. فتعطى مواد 
  إضافية, وحتملها إىل وسيلة مودل يعين املفردات عن املوضوع. 
مودل ويكرر ومترينه هو تعطي الصورة, مث تقرأ الباحثة النص يف وسيلة 
بعد ذلك Ôمر  وÔمر الباحثة الطالب أن يرتمجوا النص معا الطالب (مرة واحدا) 
الباحثة الطالب أن يقرءوا مع صديقه وتعطى الباحثة السؤال إىل الطالب كي 
  يفهموا مجيعا. 
واألخري اخلامتة, Ôمر الباحثة الطالب على فهم مواد اآلتية وتسأل الباحثة 
تعليمية واالقرتاح وأقامت الباحثة االختبارالبعدي على الطالب الطالب عن عملية ال
  iلقراءة. Moodleعن وسيلة مودل
لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل  Moodleفعالية تطبيق وسيلة مودل  -ج
 الثامن ملدرسة "حسن الدين" املتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو. 
 



































تعمل الباحثة الطريقة الكمية يف كما نظرb من قبل لتحليل هذه املقارنة تس 
البحث لسهولة البياbت اليت حبثها يف امليدان وهذا أصبح دفاعا وتشجيعا ووقتا 
بتفصيل قدر اإلمكان مع اإلشارة إىل نوعية البحوث وكمية تكون له فضيلة 
  البحوث.
 bم وهنا شهدÃوكل الطالب تكون هلم قوة الفعالية املختلفة يف تنمية مهار
ما حيصله الطالب وجيتهده نعطيه اهلدية أو املدح دون عقاب ألن اآلثر أن كل 
  النفسي سوف يساعد على ترقية الدافع يف تعلمه. 
استخدمت الباحثة يف هذا البحث الطرائق العلمية لنيل البياbت احملتجة,  
  كما يلي: 
 (Observasi)املالحظة  .١
الظواهر الىت حبثنها املالحظة هي عملية مشاهدة وتدوين بنظام على 
بعد عملية  ٥٨الباحثة او الوسيلة الىت اجريت مبشاهدة وتدوين احلوادث.
 Moodleالتجربة تتناول الباحثة البياbت عن تطبيق وسيلة مودل 
مبشاهدة أحوال الطالب يف الفصل التجرييب, وعرفت الباحثة أن وجود 
وقبلها.  Moodleالفرق بني مفهوم الطالب بعد استخدام وسيلة مودل 
واستخدمت الباحثة هذه الطريقة حلمع البياbت عن وجود فعالية تطبيق 
لرتقية مهارة القراءة, وفيها عملية املدرس  Moodleوسيلة مودل 
  والطالب يف تدريس اللغة العربية.
 (Wawancara)املقابلة  .٢
 
  ترجم من: ٥٨
Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (PT Bumi Aksara, 1997), hal. 70 
 
 



































هي طريقة مجع البياbت ومصدرها مكتوبة من الكتب واÎالت 
استخدمت الباحثة هذه الطريقة للحصول على  ٥٩ها.واجلرائد وغري 
املعلومة عن ¥ريخ Ôسيس املدرسة وحالة املعلم والتعلم وملعرفة الصورة 
  الفكرية العامة عن موضوع البحث.
 (Dokumentasi)الوئق  .٣
تتناول الباحثة Fذه الطريقة ما تتعلق بلمحة املدرسة "حسن الدين" 
سيدوارجو مثل مجلة األساتيذ واملواظف املتوسطة اإلسالمية غيداغان 
  ومجلة الطالب وغريها.
 (Tes)االختبار  .٤
تتناول الباحثة Fذة الطريقة ما تتعلق بكفاءة طالب الفصل الثامن 
يف مدرسة "حسن الدين" املتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو يف 
  . لرتقية مهارة القراءة Moodleمهارة القراءة عند تطبيق وسيلة مودل 
واستخدمت الباحثة اختبارين ملعرقة فعالية تطبيق وسيلة مودل 
Moodle  يف تنمية كفاءة القراءة لطالب الفصل الثامن يف  املدرسة
"حسن الدين" املتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو, ومها االختبار 
. أما االختبار القبلي (Pos-Test)واالختبار البعدي(Pre-Test)القبلي 
ملعرفة كفاءة قراءة الطالب قبل تطبيق  Moodleمودل  فتجري قبل تطبيق
هذا الوسائل التعليم. وأما االختيار البعدي فهو جتري بعد تطبيق وسيلة 
ملعرفة كفاءة القراءة الطالب بعد تطبيق هذا الوسائل  Moodleمودل 
 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 
hal. 274 
 



































درسة التعليمي. نتائج هذين االختبارين ملقارنة لطالب الفصل الثامن iمل
  "حسن الدين" املتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو بني قبل وبعده. 
هناك نتائج االختبار القبلي لطالب الفصل الثامن iملدرسة "حسن 
) ٦الدين" التوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو يوجد يف اللوحة: (
  .٤٣عن نتائج االختبار القبلي للطالب يف الفصل الثامن الفصلحة 
لرتقية مهارة القراءة, فقدم  Moodleوملعرفة تطبيق وسيلة مودل 
الباحثة االختبار البعدي. وحصول نتيجة الطالب من االختبار البعدي,  
  كما يلي: 
  ٦اللوحة 
  عن نتيجة االختبار البعدي 
  
  النتيجة  األمساء  الرقم 
  ٧٥  ارديتا جرتا دوي   ١
  ٨٠  اول افرينة العفيفة  ٢
  ٦٥  بغوس رمضان  ٣
  ٨٥  دندي فرتي رمضان   ٤
  ٧٠  سغييت ميسرة  ٥
  ٧٥  حممد فريد رهردfن   ٦
  ٨٠  فردي فطرية  ٧
 



































  ٩٠  سيسكي فرمتا سارى   ٨
  ٧٥  ايكا نور فضيلة  ٩
  ٨٥  دوي انغى ايكي فوتري   ١٠
  ٧٥  رزقى اردينشة   ١١
  ٨٠  ارفيىن علوم  ١٢
  ٨٥  موالن ننتانغ ارداين   ١٣
  ٨٠  حممد خريا امني  ١٤
  ٩٠  يودسرتااردين   ١٥
  ٩٥  اديليا فراbوي   ١٦
  ٩٠  سيت نور فضيلة  ١٧
  ٧٥  تيتا ديسيت راهايو   ١٨
١٩   b٨٥  مرسيال اكتفيا  
  ٨٥  بنتانغ عزيزي   ٢٠
  ٨٠  ابيان ديونتارا   ٢١
  ٩٥  لنتانغ جاf فوتري  ٢٢
  ٨٥  امري سيتياوان   ٢٣
  ٧٠  حممد لطفي  ٢٤
 



































  ٨٥  زنوار تغار   ٢٥
  ٧٥  حليمة السعدية  ٢٦
  ٨٠  رشىي املغىن حيىي  ٢٧
  ٩٠  مرية الفة  ٢٨
  ٧٥  احنس افنو سوبدرو   ٢٩
  ٧٥  ارو فرستيا   ٣٠
  ٢٤٣٥  اموع   
  
  تفضيل النتائج يف االختبار البعدي بنسبة التقدير املئوية. 
  
  النسبة املأوية  عدد الطالب   التقدير   النتيجة  الرقم 
  ٦٣٬٣%  ١٩  جيد جدا   ١٠٠-٨٠  ١
  ٣٣٬٤%  ١٠  جيد  ٧٩-٧٠  ٢
  ٣٬٣%  ١  مقبول  ٦٩-٦٠  ٣
  -  -  bقص  ٥٩-١  ٤
  ١٠٠%  ٣٠  اموع 
  
 



































من الطالب حيصلون على  ٦٣٬٣نظرا إىل هذا اللوحة يدل أن %
بعضهم حيصلون على درجة "جيد"  ٣٣٬٤درجة "جيد جدا", و% 
حيصلون على درجة  ٠حيصلون على درجة "مقبول", و% ٣٬٣و%
  "bقص" 
االختبار القبلي والبعدي, فيها وبعد أن وجدت الباحثة نتائج 
  الفرضيتان كما يلي: 
 (Ha)الفرضية البدلية   .أ
الفريضة البدلية أن فيها العالقة بني املتغري  دلت
. ”Variabel Y“واملتغري املنعقد ”Variabel X“املستقل 
والفرضية البدلية هلذا البحث هي وجود تنمية كفاءة قراءة 
الدين" املتوسطة  الطالب الفصل الثامن iملدرسة "حسن
اإلسالمية غيداغان سيدوارجو بعد تطبيق وسيلة 
  Moodle.مودل
وأما النتيجة األخرية (بعدها) فتبدل على أن 
مقبولة, هذا مبعين أن فعالية تطبيق وسيلة  (Ha)الفرضية 
يف تنمية كفاءة قراءة الطالب الفصل الثامن Moodleمودل
iملدرسة "حسن الدين" املتوسطة اإلسالمية غيداغان 
سيدوارجو موجودة, وملعرفة هذه الفرو, استخدمت الباحثة 
 كما يلي:  ”T-test“رمز املقارنة اليت يعرف برمز 
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= املقارنة   
 = =   (الفرقة التجريبية) واحلصول على الصيغة: Xاملتوسطة من متغري   (الفرقة  Y(الفرقة التجريبية) ومن متغري  Xاالحنراف املعاري من متغري 
  املراقبة) 
 
 = ∑   = ∑   Y(الفرقة التجريبية) ومن متغري  Xعدد خمتلفة من متغري 
=  (الفرقة املراقبة)    مجلة البياbت 
  
 :واحلصول على الصيغة
 
 =  ∑  − ∑ 
 
=   االحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة:  
 =  √ − 1 
o= H وبعد تطبيق وسيلة مودل عدم عالقة قبل.Moodle  
a= Hتطبيق وسيلة مودل  وجود عالقة قبل وبعد.Moodle  
االختبار القبلي واالختبار البعدي, استخلصت أن  بعد أن نظرت الباحثة إىل نتائج    
وبعد تطبيقه بينها فرق. وهذا يدل على  Moodleنتائج االختبار قبل تطبيق وسيلة مودل 
 



































تنمية كفاءة قراءة الطالب. لذلك, ملعرفة عالقة بينهما وفعالية هذا الوسيلة التعليمي البد 
  للباحث أن يستخدم حتليل البياbت, كما يلي:
يف االختبار القبلي  Moodleعن نتائج الطالب للفرقة التجربية بتطبيق وسيلة مودل     
  واالختبار البعدي: 
   ٧اللوحة 
  النتائج االختبار القبلي والبعدي
التنيجة االختبار   الرقم القيد   الرقم 




  ٧٥  ٦٥  ارديتا جرتا دوي   ١
  ٨٠  ٦٥  اول افرينة العفيفة  ٢
  ٦٥  ٥٠  بغوس رمضان  ٣
  ٨٥  ٧٠  دندي فرتي رمضان   ٤
  ٧٠  ٦٠  سغييت ميسرة  ٥
  ٧٥  ٥٥  حممد فريد رهردfن   ٦
  ٨٠  ٨٠  فردي فطرية  ٧
  ٩٠  ٦٥  سيسكي فرمتا سارى   ٨
  ٧٥  ٥٥  ايكا نور فضيلة  ٩
 



































  ٨٥  ٦٠  دوي انغى ايكي فوتري   ١٠
  ٧٥  ٦٠  رزقى اردينشة   ١١
  ٨٠  ٧٥  ارفيىن علوم  ١٢
  ٨٥  ٨٠  ننتانغ ارداين موالن   ١٣
  ٨٠  ٦٥  حممد خريا امني  ١٤
  ٩٠  ٧٥  اردين يودسرتا  ١٥
  ٩٥  ٨٠  اديليا فراbوي   ١٦
  ٩٠  ٦٥  سيت نور فضيلة  ١٧
  ٧٥  ٦٠  تيتا ديسيت راهايو   ١٨
١٩   b٨٥  ٨٠  مرسيال اكتفيا  
  ٨٥  ٦٥  بنتانغ عزيزي   ٢٠
  ٨٠  ٦٥  ابيان ديونتارا   ٢١
  ٩٥  ٧٥  لنتانغ جاf فوتري  ٢٢
  ٨٥  ٦٥  امري سيتياوان   ٢٣
  ٧٠  ٦٥  حممد لطفي  ٢٤
  ٨٥  ٧٥  زنوار تغار   ٢٥
  ٧٥  ٦٠  حليمة السعدية  ٢٦
 



































  ٨٠  ٨٠  رشىي املغىن حيىي  ٢٧
  ٩٠  ٧٥  مرية الفة  ٢٨
  ٧٥  ٦٥  احنس افنو سوبدرو   ٢٩
  ٧٥  ٨٠  ارو فرستيا   ٣٠
  ٢٤٣٥  ٢٠٥٠  اموع   
  
  ٨اللوحة 
  الرقم 
  
(X) (Y)  
  
D=x-y  2y)-=(x2D  
١٠٠  - ١٠  ٧٥  ٦٥  ١  
٢٢٥  - ١٥  ٨٠  ٦٥  ٢  
٢٢٥  - ١٥  ٦٥  ٥٠  ٣  
١٠٠  - ١٠  ٨٥  ٧٠  ٤  
٢٥  - ١٥  ٧٠  ٦٠  ٥  
٤٠٠  - ٢٠  ٧٥  ٥٥  ٦  
٠  ٠  ٨٠  ٨٠  ٧  
٦٢٥  - ٢٥  ٩٠  ٦٥  ٨  
 



































٤٠٠  - ٢٠  ٧٥  ٥٥  ٩  
٦٢٥  - ٢٥  ٨٥  ٦٠  ١٠  
٢٢٥  - ١٥  ٧٥  ٦٠  ١١  
٢٥  - ٥  ٨٠  ٧٥  ١٢  
٢٥  - ٥  ٨٥  ٨٠  ١٣  
٢٢٥  - ١٥  ٨٠  ٦٥  ١٤  
٢٢٥  - ١٥  ٩٠  ٧٥  ١٥  
٢٢٥  - ١٥  ٩٥  ٨٠  ١٦  
٦٢٥  - ٢٥  ٩٠  ٦٥  ١٧  
٢٢٥  - ١٥  ٧٥  ٦٠  ١٨  
٠  ٠  ٨٥  ٨٠  ١٩  
٤٠٠  - ٢٠  ٨٥  ٦٥  ٢٠  
٢٢٥  - ١٥  ٨٠  ٦٥  ٢١  
٤٠٠  - ٢٠  ٩٥  ٧٥  ٢٢  
٤٠٠  - ٢٠  ٨٥  ٦٥  ٢٣  
٢٥  - ٥  ٧٠  ٦٥  ٢٤  
١٠٠  - ١٠  ٨٥  ٧٥  ٢٥  
 



































٢٢٥  - ١٥  ٧٥  ٦٠  ٢٦  
٠  ٠  ٨٠  ٨٠  ٢٧  
٢٢٥  - ١٥  ٩٠  ٧٥  ٢٨  
١٠٠  - ١٠  ٧٥  ٦٥  ٢٩  
٠  ٠  ٧٥  ٨٠  ٣٠  
  ٢٠٥٠x=Ʃ  ٢٤٣٥y =Ʃ  ٣٨٣- =DƩ  ٦٦٢٥=2DƩ  
  
مقبولة مبعىن a(H(واما النتيجة االخرية تدل على أن الفرضية البدلية 
يؤثر على ترقية مهارة القراءة. وملعرفة  Moodleأن تطبيق وسيلة مودل 
  كما يلى:   T-Tesهذه الفرض استخدمت الباحثة رمز 
-Mean of Difference  = ∑ =  
   =-12,8 
 
   البيان: 
=   (الفرقة التجريبية) واحلصول على الصيغة: Xاملتوسطة من متغري  
= ∑   Y(الفرقة التجريبية) ومن متغري  Xعدد خمتلفة من متغري 
  (الفرقة املراقبة) 
=   مجلة البياbت 
  Standard Deviasi–(اإلحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصغة)
  
 



































 =  ∑  − ∑ 
 
 =  662530 − −38330
 
          =  662530 − 146689900  
=  √220.8 − 163 
=  √57.8 
=  7.6  
oH=   عدم فعالية تطبيق وسيلة مودلMoodle  .لرتقية مهارة القراءة  
aH=   وجود فعالية تطبيق وسيلة مودلMoodle  .لرتقية مهارة القراءة  
-Standard Error 
 =  √ − 1 
       =  7,6√29 
      =  7,65,3          =  1,43 
  t” hitung“-(احلصول األخر)    

 =   
  
= −12.71.43  
 = 8.8 
 
 



































-Degrees of Freedom  
  
Df = N- 1 
= 30-1 
=29 
  كما يلي:   tt, حتصل الباحثة قيمة ٢٩ df =مث إعطاء التفسري إىل
 ٢٬٠٤= tt ٪٥يف درجة املغزى  -
 ٢٬٧٦=tt ٪١يف درجة املغزى  -
  . ٢٬٠٤) ٨٬٨( ٢٬٧٦ ٪١أو يف  ٪٥جدول رقم أما يف  ttأكثر من  otومن هنا يعرف أن 
فكانت الفرضية ttأكثر من t. ألن ٢٬٧٦و  ٢٬٠٤احملصول هو  ttو  ٨٬٨احملصول فهو  tأما 
مقبولة. وهذا يدل على وجود فرق النتيجة يف  a(H(مردودة والفرضية البدالية o(H(الصفرية 
وبعد تطبيقها عند مهارة القراءة لطالب  Moodleمهارة القراءة قبل تطبيق وسيلة مودل 
  الفصل الثامن iملدرسة "حسن الدين" املتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو. 
ة تطبيق وسيلة والتلخيص الذي îخذه من هذه الباب أن هناك عالقة وÔثريا بني فعالي
لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل الثامن iملدرسة "حسن الدين" املتوسطة  Moodleمودل 
    اإلسالمية غيداغان. 
 




































  خامتة البحث
 نتائج البحث   -أ
من  ةالباحثبعد ما حبثت الباحثة الدراسة  النظرية والدراسة امليدانية فلتخص 
لرتقية مهارة  Moodleيلة مودلبحث حتت املوضوع فعالية تطبيق وسهذا ال
"حسن الدين" املتوسطة اإلسالمية غيداغان  درسةiملالفصل الثامن  لقراءةلطالب ا
 ، هي: . وكانت اخلالصةسيدوارجو
iملدرسة "حسن الدين" الفصل الثامن  قراءة لطالب مهارة الإن كفاءة  -١
  Moodleوسيلة مودلقبل تطبيق  المية غيداغان سيدوارجواملتوسطة اإلس
ة املأوية من نتائج " وهذا اجلواب بيين على أسس النسبةكفائتهم "مقبول
 ٪b١٠لوا درجة "مقبولة" و  طالبامن ثالثني  ٪٥٠، ألن طالب مجيع ال
ادة iحلماسة والدافع من ". ال أحد منهم يتعلم هذه املةbلوا درجة "bقص
 . أنفسه
لرتقية مهارة القراءة لطالب الفصل الثامن  Moodleإن تطبيق وسيلة مودل  -٢
iملدرسة "حسن الدين" املتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو كما يلي: 
األول، تطبيق التعليم Fذه وسيلة نفذت به خارج الفصل، iستخدام اجلول 
الطالب إىل املخترب أو كمبيوتر حممول أو كمبيوتر، ولذلك تدعو الباحثة 
الثاىن، أوال انتقل إىل وسيلة مودل  .Moodleوتدعو أن تشغيل وسيلة مودل 
Moodle  يعرب الربيد اإللكرتوين. الثالث، يف ذلك وسيلة يوجد منتدي
الذي فيه تستطيع الباحثة أن ترسل الصورة أو فيديو.  )forum chat( الرسائل
اخلامس، تعطي  .Moodleوسيلة مودل الرابع، تعد الباحثة غرفة الرسائل يف 
تعين املفردات عن Moodleالباحثة مواد إضافية، وحتملها إىل وسيلة مودل 
 



































املوضوع. السادس، تعطي الباحثة التمرين على االنرتنت، واجاب الطالب 
على االنرتنت أيضا، مث نعطي الباحثة التقييم، ومترينه هو تعطي الباحثة 
يقوم الباحث بتوجيه الطالب وا النص و يرتمج، ووجب عليهم أن نصال
السابع، .Moodleيلةمودلللعمل على األسئلة املقدمة iستخدام  وس 
 ة صناقالاملرونة لتطوير املواد طالب تستخدم الباحثة هذه الوسيلة إلعطاء ال
 يف الفصل. 
الفصل  رة القراءة لطالب ال لرتقية مهافعّ  Moodleيلة مودلإن تطبيق وس -٣
. iملدرسة "حسن الدين" املتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجوالثامن 
، إلن حصلت من نتيجة القبلى  tt٤٠،٢أكرب من  ٨،٨ tوهذا بناء. 
 . طالب ل قراءة دول على وجود ترقية مهارة الوالبعدى ت
 قراحاتاال  -ب
ونرجو Fا أن  ببحثها، قدمت الباحثة االقرتاحات الباحثة  ةقامابعد 
"حسن  درسةلقراءةiملم اللغة العربية يف مهارة اتكوننافعة لتطوير أنشطة تعلي
  . وأما االقرتحات فما يلي: الدين" املتوسطة اإلسالمية غيداغان سيدوارجو 
 ملعلم اللغة العربية  -١
ألحوال التعليم اجليد، واملناسب  يلةينبغي أن خيتار وس 
لتعليمي يف ا يلةأن يستخدم هذا الوسباحثة عليه . وترجو الطالب ال
  ، ألن يف جتريب تطبيقه توجد فعالية. قراءةتعليم مهارة ا
 للطالب -٢
أن جيهدوا وينشطوا يف عملية تعلم اللغة العربية  طالب ل لينبغي 
حىت يستطيعوا أن يفهموا مصادر أمور  قراءةخاصة يف تعلم مهارة ال
  ريف.ش لقرآن الكرمي واحلديث الدينهم وا
 




































ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث العلمي استفادا كثريا للقارئني 
وخيتص ملن يهتم وسيلة التعليمية اخلاصة ويهتم كثريا بتعليم اللغة 
لم iلصواب.العربية. وهللا أع
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